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INTRODUCTION 
Les c^binets de lecture ont fait, en Prance, 1'objet 
de peu d'etudes; celles-ci, le plus souvent, ne s'int6-
ressent qu'a la periode 1800 - I85O, durant laquelle ils-
ont connu leur &ge d'or. Pour les p6riodes anterieures, 
les auteurs se contentent de signaler brievement leur 
existence. 
Pourtant, au XVIIe siecle deja, le libraire Nicolas, 
k Grenoble, louait des gazettes. Rousseau, dans les Con-
fessions, parle de la Tribu, "fameuse loueuse de livres", 
qui officiait a Genfeve au dibut du XVIIIe siecle. Les ca-
binets de lecture ont donc une longue histoire, mal connue 
pour sa plus grande part. 
Les sources existent, cependant; ainsi, cette liasse, 
conservee dans les archives du Tribunal de la Conservation 1 
des privilfeges royaux des foires de Lyon, aui concerne la 
librairie et le cabinet litteraire de Claude Morlet. 
C'est elle qui a constitu^ le point de depart de ce 
travail. Claude Morlet tint un cabinet litteraire place 
des Terreaux, a Lyon, a partir de decembre 1769. Peu de 
temps auparavant, il avait ouvert une librairie. Nous 
avons tentd de rassembler le plus grand nombre de docu-
ments sur ses activites. Mais si ceux-ci se rev&lent assez 
riches, ils soulfevent aussi beaucoup de questidns, autant 
sxir le libraire cjue sur 1'homme, et ils laissent de nom— 
"breux points dans 1'orabre. D'autre part, il ne s'agit que 
d'xui seul cabinet de lecture, et durant xme p^riode assez 
courte^ il n'est donc pas ici possible d'£puiser le pro-
bleme des .cabinets litteraires h Lyon ou, de 1759 1772, 
\ 
nous en avons recense six. 
La liasse relative k Eorlet, dans le fonds du Tribunal 
de la Oonservation, aux Archives departementales du Rhdne, 
comprend sept pi&ces, dont un bilan, deux inventaires, et 
un exemplaire du catalogue du cabinet litteraire. GrS.ce a 
celles-ci, nous avons pu connaitre le nom du notaire de 
Morlet, et retrouver deux documents importants : 1'ater-
moiement entre Morlet et ses creanciers, ainsi que son 
testament. Le d^pouillement complementaire des archives 
du Tribunal, de decembre 1771 avril 1773, n'a apporte 
au'une seule pikce nouvelle, ayant trait h xm autre cr6-
ancier de Eorlet : Delaire, dfAvignon. 
La consultation des diff^rents fichiers constitues 
aux Archives departementales, partir des archives de 
la S^ndchaussee : fichiers des inventaires aprfes deces, 
des procedures civiles, des insinuations, des productions, 
s'est revelee vaine, de m6me que celle du registre des 
constitutions et dissolutions de societes. 
Les registres des paroisses, conserves aux Archives 
municipales de Lyon, ont fournit des ilements precieux, 
bien qu'incomplets, pour la biographie de Claude Morlet. 
De toutes les sources imprimees, autant star la li-
brairie de Morlet aue sxir les differents cabinets litte-
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raires de 1'epoque, les plus riches ont ete les Affiches 
de Lyon de 1768 h 1772, date oxX s'arrSte la collection 
conseryee a la Bibliothfeque municipale de la Part-Dieu. 
L1Almanach de la ville de Lyon. depouill^ de 1755 & 1778, v 
a d*un moindre secours : jamais Morlet n'y est mention-
n£. En revanche, la Biblioth&que municipale conserve de 
nombreux catalogues du XVIIIe sifecle, parmi lesquels deux 
du cabinet littSraire de Morlet, deux de celui de Cellier, 
avec un supplement, et un de celui de R^guilliat. La Biblio-
thfeque nationale, dont le fonds est cependant fort riche 
en catalogues de cabinets litteraires, semble ne pas en 
posseder pour la periode qui nous occupe. 
Nous devons enfin remercier tous ceux qui, dans notre 
travail, nous ont apporte aide et conseils; tout d'abord 
Mme Dureau qui a dirige cette note de synthese et guide 
nos recherches; Mme Charney, archiviste aux Archives de-
partementales du Rh&ne; Mme Weber, conservateur & la salle 
de documentation r^gionale de la Bibliotheque de la Part-
Dieu; M* Hours, directeur des Archives municipales de Lyon; 
et M. Parguez, conservateur au fonds ancien de la Biblio-
theaue de la Part-Dieu. 
xV> 
LE TRIBUNAL DE LA CONSERVATION 
ET LES DIFFICULTES FINANCIERES 
DE CLAUDE MORLET 
N 
C'est aux archives du Trihunal de la Conservation, 
j 
et h la procedure qufun crdancier engagea contre Morlet 
que nous devons l*essentiel de nos sources. II est donc 
necessaire de presenter ce tribunal, et de retracer en-
suite les differentes dtapes d'une affaire ou le libraire 
se verra menace de faillite» 
I> Le Tribunal de la Conservation des privileges 
royaux des foires de Lyon (I). 
Son existence ne peut §tre etablie avec certitude 
qu*a partir de date h. laauelle Louis^Xpybr^e quatre 
foires h. Lyon. A 1'origine, il ne devait connaitre que des 
differends surgissant h 1'occasion des foires. En 1602, 
en 1655, ses comp^tences s'6largissent. Un ddit royal de 
•1669 confirme qu^elles s'etendent & "tous procfes meus et 
h. mouvoir pour le fait de negoce et commerce des marchan-
dises...soit au temps de foire ou hors foire". Le tribunal 
est ainsi amene h. rendre un jugement dans les litiges qui 
pouvaient survenir entre marchands, entre marchands et 
voituriers, et & connaitre des faillites. 
C'est & lui que s*adresse le commergant pour obtenir 
le paiement d*une lettre de change, d'une factiUre. Le Tri-
bunal de la Conservation peut alors decider l*apposition 
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desxscelles, 1'inventaire des biens du failli. Ou bien, 
sfil y a accord entre les creanciers et le failli, celui-
ci peut venir en demander 1'homologation devant le tribunal. 
Dans l*affaire de Claude Morlet, on rencontre, suc-
cessivemen,tf ces deux procedures. 
II. Les -poursuites engagees contre Morlet. 
Morlet, hors d'etat de faire face & ses obligations, 
depose son bilan a 1'etude de Me Soupat, son notaire, le 
18 avril 1772. Le 22 avril, dans la mSme etude, se tient 
1'assemblee des creanciers, au terme de laquelle ceux-ci 
acceptent d'accorder k Morlet un delai de paiement : "sa-
voir un tiers dans deux annees, un autre tiers dans trois 
ann^es, et le dernier tiers dans quatre ann£es". Jusqu*au 
9 juillet, Me Soupat recueille les signatures des libraires 
qui poss&dent des procurations de creanciers demeurant k 
Paris, Rouen, Avignon (2). 
Or, ce mSme 22 avril, Belleville, pourtant present 
a l^assemblSe des cr£anciers, comparalt devant le Tri-
bunal de la Conservation et, excipant d'une promesse de 
paiement, demande que"les scelles soient apposes au domi-
cile et sur les effets et marchandises du d. Sr Morlet". 
Le procureur du roi donne son accord, et des le lendemain 
23 avril 1772, Antoine-Prangois Durieu, commis-greffier, 
accompagne de Dubost, representant Belleville, et d*xin 
huissier, se presente h cette fin au cabinet litteraire 
de Claude Morlet. 
II y trouve Claudine Clement, femme de celui-ci, qui 
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ne s'oppose pas k 1'apposition des scelles, mais "qui 
(lec) invite de proceder la description des effets et 
jndises 6tants dans leur domicile". Dubost donne son accord; 
Durieu fait appeler le "Sr Andre, relieur de livres en cette 
N 
rue Merci&re, k 1'effet de faire 11 ^numdration des 
livres etants dans le cabinet littdraire", et ce faisant, 
appose les scelles sur un arriere-magasin contenant des 
livres. 
La description commence, sans qu'il n'y ait aucune 
estimation des biens. Survient Me Remilhe, procureur de 
Morlet, qui, se faisant lfinterprete de Claudine Clement, 
explique que "soit pour son interSt, celuy de son mary 
et en particulier de tous les creanciers il est indispen-
sable de laisser libre et de luy donner la libert^ du ca-
binet litteraire...afin d'en continuer 11exercice et de lui 
laisser aussi la jouissance de son domicile", sous 1'offre 
"au1elle fait de se rendre gardienne du tout conjointement 
et solidairement avec le sieur Andre l'xm m&me des d. cre-
anciers de sommes assez considerables". 
Une nouvelle fois, et & l*encontre, semble-t-il, de 
la decision du Tribunal de la Conservation qui avait or— 
donne 1'apposition des scelles, Dubost donne son accord. 
Durieu achfeve la description du cabinet litteraire, et 
joint un exemplaire du catalogue au proces-verbal (3). 
Le 4 mai 1772, Chamboux, au nom de Delaire, libraire 
a Avignon, se presente a son tour devant le Tribunal de 
s 
la Conservation pour reclamer le paiement de la somme de 
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612 livres due par Morlet (4). 
Le 10 juillet commence la procidure d1homologation 
du traite que Morlet avait conclu avec ses creanciers 
prfes de trois mois auparavant; ce jour-lk, il d^pose son 
bilan au Tribunal de la Conservation; le 16 a lieu 1'affir-
mation des cr^anciers, "acte par lequel chaaue creancier 
vient deposer qu'il. lui est dtt telle somme" (5)- Le 17, 
Bertin du Villars, conservateur des privilfeges, d'apres 
les conclusions du procureur du roi, prononce Vhomologa— 
tion, decide la main-lev£e des scelles, sous condition 
qu'il soit procede k 1'inventaire des biens de Morlet (6). 
Les 22 et 23 juillet est effectue 1'inventaire du 
magasin sur lequel avaient 6t£ apposes les scellSs; le 
27, celui du cabinet litteraire et des biens personnels 
de Morlet. Au fur et a mesure du deroulement de cet in— 
ventaire, Morlet rentre en possession de ses marchandises. 
Le 10 septembre, au greffe de la juridiction, Durieu fait 
11inventaire &es papiers du commerce; le 12, Morlet vient 
les retirer (7). II a donc echappe a la faillite et h la 
vente forc^e. 
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(1) - Dureau (J.-M.). - Le Fonds de la Conservation... 
(2) - A.D.R. - Minutes Me Soupat, 9. juillet 1772. 
(3) - A.D.R. - Fonds de la Conservation : v 
Remontrances du Sieur Jacques Belleville, , 
22 avril 1772, et 
Apposition des scelles, 23 avril 1772. 
(4) - A.D.R. - Fonds de la Conservation : sentence Delaire-
Morlet, 4. mai 1772. 
(5) - Dureau (J.-M.). - £tude citee, p. 38. 
(6) - A.D.R. - Fonds de la Conservation : 
Ordonnance de ddpfit de bilan, 10 juillet 1772» 
Affirmation des creanciers, 16 juillet 1772. 
Sentence d1homologation du traite, 17 juil-
let 1772. 
(7) - A.D.R. - Fonds de la Conservation 1 Inventaire des 
biens de Morlet. 
CLAUDE MORLET 
Nous,savons peu de choses sur lui. La date de sa x 
naissance nous est restee inconnue. Seule une phrase, 
dans le testament : "...dans cette province de Lionnais, 
ou je fais residence depuis longues annees..." ainsi que 
la d^claration qu'il fait de s'6tre marie h. Marseille, 
sans qu'il nfy etXt aucun contrat civil (I), semblent in-
diquer qu'il n*est pas nd k Lyon. Si tel est bien le cas, 
nous ignorons h quelle date il s*est installe dans cette 
ville. 
II y eut neuf enfants : Aimde-Etiennette en 1756, Alexis 
en 1757, Frangois en 1759» Frangois Claude en 1760, Jean-
Marie en 1761, Jacques-Frangois en 1763, Claudine-Antoinette 
en 1766, Gaspard en 1767, Claude-Andr^ en 1769. Deux sont 
morts tr&s tdt : Frangois et Claude-Andr6 (2). 
Les registres paroissiaux sont aussi interessants, 
en l*absence de toute autre source, par ce qu*ils nous 
apprennent des activites de Morlet et de son milieu. En 
1756, il y est dit ecrivain; en 1757,1761,1763, 1766, teneur 
de livres; en 1760, commis au bureau des fiacres; enfin, en 
1759...tailleur d'habits. II fit donc partie, de longues 
ann^es durant, de ces gens que 11Encyclop^die dit §tre 
"fort employes et indispensables", 11 fut un "commis qui 
tient les memoires, et charge les livres des f&its de 
commerce, de credit et de dSbit" (3), en un mot : un comp-
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table. 
En outre, 1* indication de la profession des parrains 
donne ^ guelques elements sur le milieu dans lequel vivait 
eux 
Morlet; parmi se trouvent un tireur d'or, un n^gociant, 
un marchand. Une seule fois un lien de parente est men-
tionn^, pour Prangois Morlet, frbre de Claude, qui est dit 
imprimeur. Malheureusement, nulle part nous n1avons pu 
retrouver sa trace. Mais surtout apparaissent en 1767, 
Gaspard Andrd, relieur de livres, qui consentira plus tard 
h Morlet 9 600 1. de dettes, et dfcs 1756, Aim<§ Delaroche, 
puissant imprimeur-libraire lyonnais. 
Nous ignorons s«il s«agit Ik de parents, de relations 
personnelles , ou de relations professionnelles; mais il 
semble que tres tdt, Morlet ait eu des rapports avec le 
milieu lyonnais du livre. 
La minute de l1assemblee des creanciers, du 22 avril 
1772, nous renseigne sur la r^putation dont il jouissait 
parmi ses confreres libraires. Ceux-ci y d^clarent "que 
d* ailleurs le Sr Morlet s1est toujours comporte avec droi-
ture et ^conomie, qu'il a beaucoup travaill^ et que les 
difficultes ou il se trouve ne proviennent point de son 
deffaut de conduite mais seulement des malheurs du temps 
et de sa grosse charge de famille", et qu'ils lui^font 
confiance pour " le menagement et la bonne conduite qu'ils 
lui connaissent" (4). 
Enfin, nous n1avons pu avoir connaissancde la date 
de sa mort. L'acte de mariage de son fils Gaspard, du 27 
, . II 
1 * 
octobre 1792 (5), indique qu'il est, h cette date, "def-
funt", Le depouillement des registres des paroisses, entre 
1773 et 1792, a £te vain (6). Rien ne prouve, au demeu-
rant, qu'1,1 soit "bien d^cdde h. Lyon. 
En resumd, Claude Morlet apparait comme un homme 
poss£dant une certaine instruction - sa profession de te-
neur de livres le confirme. Ayant £chapp6 a sa modeste con-
dition de commis en devenant libraire, il connait, dans 
cette nouvelle activite, 1* estime de ses pairs. Peut-Stre 
faut-il voir, dans ses differents 6tats, dans le fait aussi 
qu*il change souvent de domicile, 1*indice des difficultes 
qu*il avait k assumer une lourde charge de famille, et de 
sa volontd de les resoudre. 
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NOTES 
(1) - AoD.Ro - Minutes Me Soupat $ testament Morlet, 28 
janvier 1772. 
(2) - A.M..L. - Registres des paroisses St Pierre-St Satur-v 
nin pour Aim^e Etiennette et Frangois Claude, 
et St Nizier pour tous les autres enfants-i. 
(3) - Encyclop^die ou Dictionnaire raisonne des sciences, 
des arts et des m^tiers... h l°article "[fceneur de 
livres", 
(4) - A.D.Ro - Minutes Me Soupat, 22 avril 1772. 
(5) - A.MoL. - Registre de la paroisse St Pothin, 27 octo-
tore 1792o 
(6) - A.M.L, - Registres des paroisses St Nizier, St Pierre-
St Satumin, la Platiere, St Vincent, Ainay, 
St Pierre le Vieux, Ste Irenee, et pour 1792 
les registres d^tat-civil de Lyon-Nord, 
midi et ouest. 
LA LIBRAIRIE 
I . La librairieo v 
C'est pendant l*annee 1768 que Claude Morlet ouvre une 
librairie, place Confort - l'actuelle place des Jacobins -
h cdte de la rue Ecorche-Boeuf - aujourdehui rue Port du 
Temple. Or, durant tout le XVIIIe siecle, le commerce 
lyonnais du livre est declinant; la concurrence avignon-
naise fai* severement sentir ses effets, et les libraires 
parisiens conservent jalousement le quasi-monopole des 
privilkges» L*entreprise, donc, peut paraitre quelque peu 
incertaine. 
Sur cette premifere librairie, nous ne possedons d'au-
tres documents que les annonces que Morlet fait publier 
dans les Affiches de Lyon (i). II y informe assez regu-
liferement le public de ses nouveautds, principalement des 
ouvrages de morale, de geographie, de medecine, des romans, 
et de 1'ouverture des souscriptions - pour la suite de 
l'Histoire des voyages. de 10abbe Prevost, par exemple. 
^A^res 1° ouverture du cabinet litteraire, en decembre 
1769, la librairie se confond avec celui-ci, elle ne pos-
sede plus d1espace propre, sinon "1'arrifere-bas" dont nous 
possedons 1*inventaire. Cependant Morlet en continue bien 
le exercice» Une note, dans le catalogue du cabinet, avise 
ses abonnes qu'il "se charge de faire venir le#, livres v 
qu'on lui demandera des differentes provinces et des pays 
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etrangers"» II ne cesse pas non plus d'annoncer dans les 
Affiches (3)0 A c8t6 des livres, il propose aussi du pa-
pier.de Hollande et "quelques milliers de trfes bonnes 
> 
plumes du mSme pays" (4). 
N / x II. I'inventaire du fonds de librairie» (5) 
II s® agit de 1'inventaire des livres contenus dans 
, *. 
un "arrifere bas", effectue comme c'etait 1'usage par deux 
libraires lyonnais, Jacquenod et Duplain. II forme un 
cahier de onze pages, la dernifere 6tant consacr^ au ca-
' binet litt^raire. 
Pour chaque ouvrage, Jacquenod et Duplain donnent le 
nombre d1exemplaires, le titre abrege, rarement le nom de 
1'auteur, le format, le nombre de volumes et l1estimation. 
Ce magasin contenait aussi 122 rames en blanc de diff^rents 
papiers» 
Nous avons tente 1'analyse de cet inventaire; mais 
celle-ci ne peut 6tre que d9une portee limitde, car mal-
heureusement, 3 695 volumes, dont"36 volumes in fol. ou 
in 4° tr&s mediocres", representant globalement la somme de 
I 811 lo, prfes de la moitie ^de 1° estimation totale du fonds, 
ne sont pas detaill6s« 
Religion : c'est dans cette categorie que les ouvrages 
connaissent, en moyenne, le plus grand nombre de exemplaires. 
On y trouve differentes editions de la Bible, mais les 
livres de theologie (44% des titres, 23% des exemplaires) 
et de devotion (35% des titres, 67% des exemplaires) do-
> 
minento 
I hventqire du Ponds de. librairle, 
T iTRES EXEMPLAiRES 
N/bre. % IVbre. % 
RELiGiioK; \±% >16>S Z<S°L 
DRO iT  3Z U% M% 
-  H iSTOiRE 4-tf. m W M% 
SCiEIVCES ET ARTS n% 2.2.8 3 A°/» 
6€LLE5  -  LETT^ES 63 2<i% -iZZ. i 8 %  
total 2.H AOQ%> -AQO% 
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En theologie, on rencontre des dictionnaires : Dic-
tionnaire des cas de conscience (6), Dictionnaire des h£-
resies, chacun en six exemplaires, et des ouvrages r£dig£s 
par des Jesuites $ les P&res Cheminais, Rodriguez, Pallu, 
et vingt et une M4ditations de M^daille (7)s 
Le fonds d'ouvrages de d^votion est plus important, 
mais le choix est moins vari£ : vingt-huit exemplaires des 
Heures de Sanadon, diffirentes traductions de 1'Imitation 
de J^sus-Christt dont celles du Pere Brignon et du Thre 
Gonnelieu, Ici aussi, les Jesuites sont bien representes. 
Plusieurs annees aprks leur expulsion, leur influence se 
fait encore sentir. 
Enfin, en tout petit nombre, des ouvrages protestants : 
un exemplaire des Sermons de Saurin, et trois Esprit de Sau-
rin. 
Droit : C'est la section la plus pauvre de tout l'in-
ventaire. Le droit ancien et le droit eccl^siastique sont 
quasiment absents. En revanche, les traites de Pothier, a 
l'usage des notaires, semblent jouir d'un grarid succes, a 
cot£ des dictionnaires. 
Histoire et geographie : On y pergoit xrn int^rSt mar-
/ 
aue pour l'Europe, bien que l*histoire ancienne et l'his-
toire ecclesiastique soient toutes deux bien pourvues. Cu-
rieusement, le fonds d'ouvrages de g^ographie est extrSme-
ment riduit : quatre titres seulement, en un exemplaire. 
Sciences et arts : Cette section offre 1'^ventail le 1 ~ 1 • • • v 
plus large, et en titres, et en exemplaires; la philosophie 
, . 17 
et les sciences devancent largement 1* dconomie politique. 
Les autres domaines ne se manifestent aue par quelques 
titres» 
En philosophie (28% des titres, 40% des exemplaires), 
on compte peu d1ouvrages de philosophie ancienne (un Platon, 
un Lucrece), mais beaucoup de livres de morale et de meta-
physique, dont seize exemplaires d*une Morale de Croiset 
et vingt-trois des Proph^ties de Thomas Moult (8). 
Les ouvrages de sciences (34% des titres, 30% des 
exemplaires), sont essentiellement consacres a. la medecine 
et aux sciences naturelles. Pour la m^decine, il s1agit en 
majorite de titres destin^s aux praticiens, dont deux 
Boerhave (9); pour les sciences naturelles, des grands 
succfes de 1*epoque s Buffon, Linn£, Buc'hoz, Lemery (10). 
L* economie politique presente, parmi des essais comme 
1' Ami des hommes. de Mirabeau (II), un choix assez abon-
dant d* ouvrages utiles : Parfait negociant, Manuel des 
n^gotiants. Comptes-faits. tandis qu*en "agriculture et 
economie" dominent les guides. 
Belles-lettres : Les dictionnaires sont au nombre de 
neuf; parmi eux, un abreg^ de celui de Bayle, et plusieurs 
dictionnaires latin-frangais comme, par exemple, celui de 
Boudot en dix exemplaires (12). 
La podsie (16% des titres, 19% des exemplaires) devance 
le theatre (9% des titres, 7% des exemplaires). La comedie 
pourtant, 6tait fort pris^e par les lyonnais. 
Mais les romans (57% des titres, 51% des exemplaires) 
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1'emportent nettement. Ce genre est reprisente par des 
oeuvres sentimentales - Clairval philosophe de Durosoi 
galantes - les Egaremens du coeur et de 1'esprit de Cri-
billon, e1< deux exemplaires de ses oeuvres -, des recueils v 
de contes — ceux de Marmontel, de l*abb£ Pr^vost entre 
autres, 
y 
Ce fonds est donc marqud par 1* importance des ouvrages 
scientifiques et litteraires, ce qui correspond bien aux 
tendances de 1'epoque. Si on le confronte avec le catalogue 
de Jean-Marie Bruyset en 1770, analyse par R. Chartier (13), 
on pergoit mieux son originalite; chez Bruyset, 28,3% des 
titres appartiennent a la "religion", contre 14% seulement 
chez Morlet; 27,8$ aux "sciences et arts", contre 33%; 14,9% 
aux "belles—lettres", contre 24%. La place accrue des 
sciences et des lettres denote peut-^tre, chez Morlet ou 
chez ses clients, une sensibilite plus moderne. 
Cependant, ceci doit Stre nuanc£ car, en nombre d*eSem-
plaires, les ouvrages de theologie constituent un quart du 
fonds; en outre, cette analyse n*est que partielle, et, 
enfin, on ne peut jamais affirmer que les ouvrages en ma— 
gasin ne soient pas des "rossignols". 
III. L^edition. 
Morlet tentera aussi de publier. II £dite dfabord,en 
1771, un periodique : le Journal du monde ou g^ographo—his— 
torique (14)• Le privilfege qui figure dans le premier nu— 
m<Sro est du 17 janvier 1771, accord<§ k Brion cte la Tour. N * 
qui 1® cfede a Morlet le 26 janvier. Selon la page de titre, 
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ce dernier s1associe avec Lejay, de Paris, pour mener & 
bien cette entreprise. Le prospectus indique qu'k Lyon, 
lieu d^mpression, le prix de la souscription est fix6 
k 19 1» 4 k», celui du cahier, h I 1# 4 s. 
Le Journal du monde se pr^sente sous la forme de 
cahiers in-8°, chaque numero etant accompagne d'une carte 
ddpliante en couleurs. II devait paraitre deux numeros par 
mois. La Biblioth&que nationale en conserve seulement les 
numdros I, 3 et 4. Malgr£ son titre, il traite essentiel-
lement de giographie et de demographie, et est entierement 
redige par Brion de la Tour. 
Celui-ci est ing^nieur du roi, geographe et un des 
precurseurs de la d^mographie (15)• On peut se demander 
comment Morlet est entrd en relation avec lui, et comment 
Brion a accept^ de ceder son privileg® a un obscur libraire 
de province, dont, de plus, c1dtait la premiere tentative 
d'ddition. Brion avait deja publie quatre ouvrages a Paris; 
il ne semble pas avoir eu de relations avec Lyon - il n*etait 
pas, par exemple, membre de l1Academie. 
Enfin, le Journal du monde. s*il s1annonce comme une 
bonne affaire pour Morlet - ses cr^anciers, l*ann£e suivante 
encore, disent qu,nil peut tirer de gros avantages du pri-
vilfege qu'il a obtenu pour le Journal du monde" (16) - ne 
connait vraisemblablement que cinq ou six numeros (17), 
Brion de la Tour ne le continuant pas. Morlet y perd 2 466 
1.; de plus Brion lui doit encore 300 1., prix%e cent 
volumes qu'il lui a foumis, et I 057 1. par ses billets (18), 
L»autre ouvrage publii la m6me annee par Morlet est 
plus. commun, et de vente plus ais£e; il s'agit d;,un "comp— 
tes—faits1' (19) de Jean—Marie Remilhe, procureur au Con-
seil superieur de Lyon, celui-lk m8me qui reprdsentera 
les int^rSts de Morlet devant le Tribunal de la Conservation» 
II est possible que les ann£es 1770 - 1771 correspondent 
a une p^riode dfexpansion de la librairie de Morlet. II 
vient d*ouvrir son cabinet litteraire; 1770 est 1'annee 
ou il annonce le plus souvent dans les Affiches de Lyon, 
1771 celle ou il se lance dans l'£dition. Ce n'est lli 
qu*une hypothese, les elements manquent pour pouvoir af-
firmer plus. Ce doit §tre, aussi, les annees oti il s'est 
serieusement endett^. 
Son fonds de librairie est estimd 3 917 1. 14 s.; 
nous n1avons pu retrouver que deux de ses editions, mais 
il est peu probable qu'il y en efit plus. C*est peu. Sa 
librairie n*a jamais connu 1* importande de celle de certains 
de ses confrferes, install<5s," il est vrai, depuis plus long-
temps. A cela, Morlet lui-mSme fournit une explication, 
qui d^ailleurs a gard£ une valeur d1actualit^ s " le com-
merce de librairie a toujours m^diocre, dit-il, par la 
raison qu*(il) n'a point voulu faire tort k ce commerce en 
baissant les prix, ni nuire a luy-mSme" (2o)• 
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NOTES 
(1) - Affiches de Lyon, annonces et avis divers. - Neuf 
annonces du 7 septembre 1768 au 22 septembre 1769. 
(2) - A.B<R. - Minutes Me Soupat : assembl^e des cr£anciers, 
22 avril 1772. 
(3) - Affiches de Lyon,... - Vingt et une annonces, du 2,9 
decembre 1769 au 26 mars 1772, dont douze pour la seule 
annee 1770. Aucune de ces annonces n1est consacr^e au ca-
binet littdraire en tant aue tel. 
(4) - Affiches de Lyon,... - n° 7, 14 f^vrier 1770. 
(5) - A.D.B. - Fonds de la Conservation : inventaire du 
fonds de librairie, 22 et 2.3 juillet 1772. 
(6) - Sans doute : 
Abrege du dictionnaire des cas de conscience de M. Pontas... 
- Paris : les Libraires associ£s, 1768. - 3 vol. in-8°. 
(7) - Mgditations sur les evangiles de 1'arm^e, et sur les 
fStes de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des Saints. 
/ Par le R. P. M^daille de la C. de J. — A Paris : chez les 
Libraires associ^s, 1772. 
(8) — Propheties perp^tuelles tr&s-curiVuses et tres-certai-
nes / de Thomas-Joseph Moult...traduites de 1* italien en 
frangois... - Paris : Prault pfere, 1741. 
(9) - Praelectiones academicae de morbis nervorum, quas 
ex auditorum manuscriptis collectas edi curavit Jacobus 
Van Eems, ... - Lugduni Batavorum, apud P. Van der Eyk et 
C. de Pecker, 1761. - 2 vol. in-8°. 
Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, in usum doc-
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trinae domesticae digesti a"b Hermanno Boerhave. - Lugduni 
Batavorums apud T. Haack, 1737• - In-8°. 
(10) -,Dictionnaire universel des plantes,arbres et arbustes 
de la Frar^ce... / par M. Pierre-Joseph Buc^hoz,.. • - Paris : 
Lacombe, I770-I77I. - 4 vol. in-8°* 
Coxirs de chymie, contenant la maniere de faire les op£ra-
tions qui sont en usage dans la medecine...Nouvelle edition, 
revue, corrigee et augmentde d'un grand nombre de notes... 
/par M. Baron..• - Paris : J.-T. Herissant, 1756. - In 4°. 
(11) L'Ami des hommes, ou traite de la population... |par 
le Mis de MirabeauJ. - (s.l.), 1758-1760. 
(12) - Dictionarium latino-gallicum ex omnibus latinitatis 
autoribus sximma diligentia collectum, cum variis multarum 
-quae vulgo synonimae videntur latnarum vocum differentiis 
/ (auctore J. Boudot). - Parisiis : apud Barbou, 1765. 
(13) Chartier (R.) - Livre et espace... 
(14) - Journal du Monde, ou geographo-historique, orne de 
cartes analytiaues et itineraires / par une soci^td de 
gens de lettres. - A Paris : chez Lejay; et & Lyon : chez 
Morlet, 1771. 
II n'est mentionne dans aucune bibliographie de periodiques 
lyonnais. 
(15) - Michaud (M.) - Biographie universelle. 
(16) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : assemblee des creanciers, 
22 avril 1772. 
(17) - Affiches de Lyon,... - n° 30, 24 juillefo 1771. 
(18) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : bilan, 18 avril 1772. 
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(19) - Calculs des interSts aux deniers 16, 18, 20, 25, 
30 et 50 et comptes faits des retenues des droits royaux 
sur lep dits interSts...Troisi&me ^dition corrigde, con-
siddrablement augment£e... / par M. Jean-Marie Remilhe,... 
- A lyon : chez Claude Morlet, I77I. 
(20) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : assembl^e des cr^anciers, 
22 avril 1772. 
, . LES RELATIONS COMMERCIALES 
ET LE NIVEAU DE PORTUNE 
I. Les relations commerciales. ^
Le "bilan (I) depos£ chez Me Soupat est la source prin-
cipale en ce qui concerne les relations commerciales de . 
Morlet, Cependant cette liste n*est certainement pas ex-
haustive, mSme s*il s1agit des principaux fournisseurs; 
Morlet n'avait probahlement pas des dettes avec tous. En 
outre, nous ne savons, mlme si les procurations des li-
braires extSrieurs h liyon apportent quelques renseignements 
complSmentaires, h quoi correspondent pricisdment ces dettes, 
sauf dans un seul cas. L' investigation ne peut donc 8tre 
poussde trfes loin. 
Morlet est en relation avec, en dehors de Lyon, trois 
grands centres de diffusion du livre au XVIIIe sifecle : 
Avignon, Rouen, Paris. 
a. Avignon : Morlet doit 275 1. h Joseph - Simon 
Tournel et 820 1. & Delaire. II est h rappeler qu*Avignon 
fut, durant la majeure partie du XVIIIe sifecle, un impor-
tant centre de contrefagon. 
b. Rouen : Pierre Machuel est "cr£ancier de la somme 
de 726 1. 7 s., savoir celle de 340 1. 17 s. par billet 
protestd et frais de protest et de celle de 385 1. 10 s. 
pour envois de marchandises" (2). Machuel avait ete accus^ 
d*avoir fait imprimer des ouvrages prohibes et^embastill^ 
en 1764 (3). Jacques Maurice Laurent Dumesnil est crediteur 
de I 171 1. "pour envoi et livraison de marchandises frais 
de protest et retour et autres" (4). II est membre d*une 
vieille famille d* imprimeurs-libraires rouennais. 
c. Paris : Morlet doit 193 !• h HonorS Cldment de 
Hansy; 905 1« & Desventes; 508 1. h Pierre Guy, associd 
de la veuve Duchesne, chez qui on trouve, selon 11Almanach 
des marchands. "les nouveautds, les th^atres et pi&ces,' 
avec la musique" (5); 184 1. 61 Rend Frangois Fetil; 187 !• 
12 s* k Edme-Jean Lejay avec lequel Morlet itait associi 
pour 1* ^dition du "Journal du monde"; 96 !• & Joseph Merlin 
"par billets poxir marchandises foumies"; et, enfin, 824 1. 
16 s« h Saillant et Nyon, dont 224 1. 16 s. "pour partie h 
£choir" (6). 
De cette dernifere dette nous connaissons le d^tail (7) 
Elle repond k 1'envoi, entre le II fivrier 1771 et le 26 
janvier 1772, de vingt-trois ouvrages, en un k six exemplai 
res chacun. Saillant et Nyon ont fourni h Morlet, entre 
autres, six Bibliothfeque de la Dauphine, pour 12 1., le II 
f^vrier 1771; deux Lettres de Brutus, pour 5 1», le Ier 
juin; le 16 septembre, deux ISupplement aux loix civiles, 
pour 6 1.; le- 26 janvier 1772, un S. Ignace, pour I 1. 10 s 
en rSsume des ouvrages de litt^rature principalement, mais 
aussi de religion, de droit, d'histoire, d*dconomie; "un 
^ventail assez large de sujets par cons£quent. Selon 1'Alma 
nach des marchajids, Saillant et Nyon vendent "1'histoire 
de France, sciences, th^&tres, etc." (8), 
C'est k Paris aussi que se trouve le seul dibiteur de 
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Morlet, le "Sr Vallade", qui lui d'oit 500 1. "pour envoi 
en mars 1772". Sans doute est-ce lk Jacques Frangois Valade, 
libraire rue Saint-Jacques, plus tard "libraire de sa S. M. 
su^doise, ,et imprimexir de la Pr6v6t6 de 1'Ile de France" (9). 
d. Lyon : Dans cette ville se regroupe 1'essentiel des 
crianciers — qui sfen dtonnerait ? Mais nous ne savons que 
fort peu de choses sur 1'origine des dettes. A Jean-Marie 
Bruyset, Morlet doit 430 1.; la mSme somme h la veuve Rd-
guilliat; h. Brxmet, papetier, 300 1.; h Buisson, 500 1.; 
h Belleville, 7^3 1»? & la veuve Vial, "qui a une encyclo-
pddie en nantissement entre les mains", I 000 1. Sa dette 
envers Delaroche est de 700 1.; il lui doit aussi 254 1. 
"pour avoir souscrit £l la d&me Duplain". La plus importante 
est celle qu'il a contract£e envers Gaspard Andri, relieur, 
et parrain d'xin de ses enfants : 9 600 1., prks de la moitid 
du montant total de son d£bit. Ne s*agirait-il pas, en l'oc-
cxu^nce, du cofiLt de la relixire des ouvrages en location ? 
Enfin, une dette reste bien myst^rieuse : les 600 1. 
que Morlet doit Barou du Soleil. Quels rapports le libraire 
entretenait-il avec cet aristocrate, procxareur du roi la 
Senechaussie de Lyon, membre de l*Academie ? Son biographe 
dit que celui-ci "aimait les lettres et les arts" (10). 
Aurait-il financ^ Morlet ? 
II. Le niveau de fortxme. 
Les docxunents qui permettent d'6valuer la fortxone de 
font pas d£faut : outre son bilan, ripus poss£dons 
aussi son testament, et les inventaires. 
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V Dans son testament (II), Claude Morlet l&gue h chacun 
de ses sept enfants 500 1., et le restant de sa fortune h 
sa femme, qu'il institue ainsi son h^ritifere universelle. 
*• x 
Un inventaire, fait dans les mois de juillet et ao<Xt I77It 
est joint a cette pifece. Les "marchandises en nature dans 
les magazins" se montent & 21 473 1«; les "meuhles et effets" 
h 3 280 1.; ses dettes, & II 672 1. II ddclare de plus avoir 
regu de sa femme, en plusieurs fois, 6 000 1. II estime 
donc sa fortune personnelle h 7 081 1. 
Dans le bilan (12), le montant total de son d£bit est 
de 20 488 1. 7 s.; celui-ci est largement couvert par les 
marchandises : 26 016 1. 16 s., 1'agencement du magasin et 
cabinet : 500 1., les meubles : I 500 1., la dette de Valade. 
Son avoir est de 28 516 1. II a cependant perdu 32 333 1. 
avec Brion de la Tour (13)» 
Entre juillet-aotit 1771 et avril 1772, son niveau de 
fortune reste donc a peu prfes constant, il augmente m6me 
de 7 081 1. h 8 028 1. 9s. 
L'inventaire (14) de juillet 1772, demand£ par le Tri-
"bunal de la Conservation, comporte une estimation des biens. 
Les meubles de Morlet, qui a dem^nagi montee de la Glaci&re, 
et ceux du cabinet, sont estim^s par Durieu h 205 1.; les 
marchandises et les livres en location dans le cabinet 
litteraire, respectivement, h 3 917 1. et h 2 597 1. On 
est bien loin des sommes avancies par Morlet dans les 
documents pr^cedents. 
> 
Si l*on entre dans le d£tail de 1'inventaire fait par 
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Durieu, il apparait que, de fagon systematique, le mobilier 
est dit "us6*', les tiroirs "vuides", les assiettes "un peu 
fesl&e^s". Un lit est diorit ainsi : " une couchette bois 
noyer sur. laquelle un garde-paille, un matelas laine, un 
traversin plume, un drap toile de minage, une couverture 
laine blanche le tout usd estimd dix-sept livres". 
Jamais n'apparaissent de vStements, sauf ceux des 
enfants, qui ne sont pas estimis; ni d'objet dfagr£ment ou 
de valeur, sinon un "morceau tapisserie toile peinte repr£-
sentant paysage, un petit miroir , son cadre et couronne-
ment, glace et bois dores", estimis avec d'autres objets 
neuf livres; ni d'argenterie, sinon deux chandeliers; pas 
de gravures, pas de livres dans les appartements. Tout 
denote xme grande pauvreti. 
Montee de la Glacifcre, la famille Morlet vit dans deux 
pifeces au cinquieme £tage. Place des Terreaux, elle £tait 
plus au large : deux chambres, une cuisine, un cabinet pra-
tiqu£ dans la cuisine, une souillarde, trois soupentes, et 
une cave. Ajoutons qu'il y avait une servante (15). 
Aux termes de cet inveritaire, les biens de Morlet ap-
paraissent bien insuffisants pour garantir ses dettes. Mais, 
en fait, les meubles et les marchandises semblent sous-eva-
lues, et la description rapide et superficielle. Ainsi, 
les volumes du cabinet litteraire sont estimes chacun 8 s. 
II n'en demeure pas moins qu'b, travers ceis diffirents 
documents, la situation de Morlet se d£couvre bien modeste. 
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II n'est en relation qu1avec quelques libraires, et dans 
leur majorite, ce sont des crdanciers; il ne commerce, dans 
toute la Prance, qu*avec trois villes; cela donne, mieux 
que tout, 1* exacte dimension de son entreprise, Bt sept k 
k huit mille livres, en marchandises ou en meubles, si on 
accepte son estimation, ne placent pas Morlet bien haut 
„v 
dans 1* ^chelle des fortunes. 
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NOTES 
(1) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : bilan de Morlet. 
On trouve aussi copie de ce bilan, ainsi que des pro-
curations pieces par lesquelles les crSanciers exterieurs 
h. Lyon del^guaient leurs pouvoirs h des libraires lyonnais -
dans la liasse Morlet des archives du Tribunal de la Con-
servation. 
(2) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : procuration Machuel. 
(3) - Queniart (J.). - L'Imprimerie et la librairie & Rouen... 
- p. 223. 
(4) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : procuration Dumesnil. 
(5) - Almanach geniral des marchands... pour 1'aimie 1772. 
(6) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : procuration Saillant, 
Nyon, Merlin. 
(7) - A.D.R. - Minutes Me soupat : facture Saillant-Nyon, 
II mai 1772. 
(8) - Almanach gdneral des marchands... pour 1'ann^e 1772. 
(9) - Lottin (A.-M.). - Catalogue chronologique des librai-
res..* 
(10) - Boissy d'Anglas» - Noiice sur Pierre-Antoine Barou 
du Soleil... 
(11) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : testament Morlet, 28 
janvier 1772. 
(12) - A.D.R. - Minutes Me Soupat : bilan de Morlet. 
(13) - Les pertes sont comptabilis£es avec 1'actif. Cf. 
Dureau (J.-M.). - Le Ponds de la Conservation.^. - p. 39. V 
(14) - A.D.R. - Ponds de la Conservation : inventaire, 22-
i . 31 
27 juillet 1772. 
(15) - A.D.E. - Fonds de la conservation : apposition des 
scel!6p, 23 avril 1772» 
LE CABINET LITTERAIRE 
Lorsque Claude Morlet ouvre un cabinet litteraire, il 
est "bien loin d'6tre le premier a. le faire. A Lyon, dks 
1759» Geoffroy Regnault offre a "ceux qui souhaiteraient 
s'abonner pour lire...une collection de bons livres en tous 
genres" (I). En 1764, Riguilliat publie un Catalogue de 
livres» .joumaux. et autres ouvrages periodiques qui se 
donnent h lire par abonnement. de 433 numeros. Pierre 
Cellier rachetera le cabinet de Regnault puis, en 1769, 
celui de Rdguilliat (2); la m§me annee il publie un cata-
logue aui presente I 783 numeros. Un "Sieur Chomety", 
epicier de son etat, qui propose regulierement dans les 
Affiches de Lyon de la moutarde et de "1'eau spiritueuse 
pour guerir les engelures", loue des gazettes (3). L. Tre-
nard signale le cabinet litteraire de Cizeron (4). Dans 
cette seconde moitie du XVIIIe si&cle, 1'id^e de donner h 
lire par abonnement semble donc, h Lyon, s^imposer. 
Deux auteurs se sont int^ressds au cabinet de Claude 
Morlet : P». Grosclaude et L. Trenard. Le premier considfere 
son catalogae comme celui d'une bibliotheque privee, et 
confond la premi&re et la troisieme edition. Le second 
dit ceci : " Claude Morlet, commis au bureau des finances 
et Frangois Morlet, marchand papetier, fondferent un cabi-
net litteraire aux Terreaux : il comprenait pi^s de I 200 
ouvrages,..." (6). Or, nous avons vu que Morlet travaillait 
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au bureau des fiacres, et non a celui des finances; que 
son frere se pretend imprimeur, et non papetier; nous 
n1avo^s pu retrouver trace d*une association entre eux (7)? 
jamais Prangois n*est mentionne, lors des poursuites devant 
le Tribunal de la Conservation; enfin, la reference donn£e 
par L. Trenard s'est r£v£l£e inexacte... 
I. Les arguments en faveur des cabinets litteraires. 
Pour justifier les cabinets litt^raires, deux arguments 
se font jour. Le premier, qu'avance Pierre Cellier, est 
celui d'une certaine carence des "bibliotheques : "on com-
prit que les bibliotheques publiques resserraient encore 
trop les secours, et qu*il manquait la ressource de trouver 
tous les jours, a toute heure et a tout instant, les mSmes 
facilites, la mSme aisance pour s1instruire qu'on rencontre 
dans ces immenses sanctuaires des sciences" (8). 
En effet, en 1769, Lyon possedait deux bibliotheques 
publiques : celle du Collfege de la Trinite et celle, plus 
modeste, du College Notre-Dame, entre lesauelles on avait 
partagi, en 1765, le fonds de la Biblioth&que des Avocats. 
La bibliothfeque du College de la Trinite n* est ouverte 
que deux jours et demi par semaine, de huit heures et demi 
du matin jusqu'a onze heureset 1'aprfes-midi, de deux heures 
et demi jusqu*k cinq heures; celle du College Notre-Dame 
connait sensiblement les mSmes horaires (9). L1argument 
de Cellier ne manque donc pas de valeur. 
Le second argument interesse plus partictfl-iferement 
les libraires. Claude Morlet 1'enonce trfes clairement : 
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"lorsqu'il s'apergut... que le simple commerce de librairie 
ne produisait pas assfTs... il prit le dessein d'eta"blir 
un cab4.net litteraire" (10). De mSme, il ne cache pas au 
public " que 1'interet particulier de l1 instituteur, est le 
premier motif de ces sortes d*institutions... si nous y 
etions engage par un motif plus noble, nous le lui prouve-
rions en lui offrant nos services gratis, ce qui n'est pas 
notre intention" (II). 
Ce que recherche en consequence Morlet - et sans 
doute ses confreres - c'est une nouvelle source de revenus 
qui viendra completer ceux, insuffisants, que lui procure 
sa librairie. 
II. Le cabinet litteraire de Claude Morlet. 
L'adresse de ce cabinet est donnee sous des formes si 
variables qu'il est difficile de le situer avec precision. 
En fait, il devait se trouver au coin de la rue Puits-
Gaillot. 
Cetait un excellent emplacement. Selon Kleinclausz, 
les Terreaux sont " le foyer de la vie publique lyonnaise" 
au XVIIIe siecle. Le cabinetde Morlet est voisin de l'H8tel 
de ville ou resident les principaux fonctionnaires munici-
paux, de 1'Opera, des hdtels de voyageurs, des cafes. Ceux-
ci sont des lieux de reunion fort prises; les n^gociants 
viennent y traiter leurs affaires; on y echange des nou-
velles, on y lit des gazettes (12). 
Quant au cabinet litteraire lui-m&ae, la Sescription 
au'en fait Durieu en donne une bonne image : " dans le d. 
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cabinet litteraire s'est de plus trouve sept chaizes bois 
tilleul garnies en paille, trois pupitres bois fayard 
garnia en cannes, deux echellons bois sapin, un poile 
fonte gafiii de ses cornets tole, xme grande table bois 
sapin garnie de son tapis... deux placards faisant en partie 
le tour du cabinet litteraire l'un desquels fermant k quatre 
portes 1'autre fermant h. neuf portes au dessus desquelles 
s'est trouve vingt deux rayons le tout bois sapin peint en 
gris sur lesquels sont les livres enonc£s dans le catalogue.. 
un petit cabinet pratique dans le d. cabinet litteraire, 
dans leqtfcel petit cabinet un pulpitre et cinq rayons sur 
lesquels nous avons trouve plusieurs titres et papiers..." 
(13). 
Nous savons aussi qu'il prend "son entree sur une 
allee de la dite maison et ses jours sur la dite place" (14). 
La repartition de 1'espace se dessine donc nettement; 
d'un cdte le cabinet de lecture ou les abonn^s choisissent 
leurs livres - le libre-acces semble 6tre de rfegle -, ou 
ils peuvent s'asseoir pour lire, peut-6tre pour travailler; 
ni plume, ni encrier cependant n'apparaissent dans la des-
cription. Un des pupitres devait sans doute etre reserve 
a 1'enregistrement des pr§ts. 
Cette description s'accorde d'ailleurs bien avec la 
representation, sommaire certes, qu'offre 1'ex-libris de 
Cellier d'un cabinet de lecture de 1'dpoaue : memes rayons, 
et m8me table couverte d'un tapis (15). ^ 
De 1'autre cftte, un petit cabinet, de travail celui-la 
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et reserve au libraire, ou se trouvent registres et lettres 
Morlet y traite ses affaires. 
III. Son fonctionnement (16). 
L'abo$inement codte 24 1. pour un an, 15 1. pour six 
mois, et pour un mois 31» Quittance est donnee de cette 
somme a 1'abonne, et tous les abonnements sont inscrits = 
dans un journal; si la personne n'est pas domicilide, ou 
si elle ddsire rester anonyme, on lui demandera de deposer 
un nantissement "proportionn^ Sl la valeur du livre qu'on 
lui donnera"; ce depdt, rendu au retour du livre, sera, en 
1773, exige de tous les abonnes. 
Les gazettes sont port£es au domicile des abonn^s a 
1'anneeo Par ailleurs, on pouvait prendre un abonnement 
pour celles-ci seulement. On pouvait aussi venir lire les 
ouvrages sur place;un certain nombre d'usuels, dont la list 
est donnee en fin de catalogue, ne pouvaient etre empruntes 
II en cotltait six sols par seance - ou un sol par gazettes. 
Les livres etaient vraisemblablement pret£s volume par 
volume; mais aucune limite n'est fixee, sinon pour les 
personnes rdsidant h la campagne, qui ne pouvaient en 
obtenir que six & la fois, chiffre qui, en 1773, sera ap-
plique & tous les abonnes. 
Oomme c'etait l*usage, Morlet publie un catalogue des 
ouvrages en location; tous etant num£rotesMconformement au 
catalogue", les abonnes avaient. la possibilite d'envoyer 
chercher les livres qu'ils soxihaitaient, en ncftant leurs 
numeros sur xin billet. Le cabinet litteraire offrait donc 
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une gamme de services assez dtendue. 
Un registre est consacr^ aux prSts s "la d. dame... 
nous a\dit qu* elle tient un registre dans lequel les noms 
des abonn&s et le nombre des livres qui leur sont confi£s 
sont port^s" (17)« Est-ce le m8me que celui oil sont consi-
gnds les abonnements? 
L1inventaire de Jacquenod et Duplain nous donne une 
idde de 1'aspect des livres : " 5 000 volumes broch^s soit 
en parchemin soit en carton" (18). Aspect fort modeste par 
cons^quent, qui est aussi celui de l*ouvrage provenant du 
cabinet litt^raire de Oellier conserv^ h la B. M. de Lyon 
un cartonnage solide, portant sur le plat sup^rieur l*ex-
libris de Cellier. Nous ignorons si, sur les livres de Mor 
let, il y avait un ex-libris; mais tous devaient 8tre num£ 
rot£s "conformement au catalogue". D*apr6s le m6me inven-
taire cependant, les ouvrages destin£s h 6tre consultes 
sur place, des in-folio ou in-4°» sont relies. 
Les cabinets litteraires semblent avoir connu des dif 
ficultis avec leurs abonn^s, qui devaient manquer de soin 
autant que d*exactitude. Morlet, comme Cellier, met en 
garde "les personnes entre les mains de qui se seront 
perdus, ou auront 6te g§,t6s quelques livres (qu1 elles) 
seront tenues d*en payer la valeur". Beaucoup ne les ren-
daient tout simplement pas, h en croire 1'avertissement 
que publie la veuve Hdguilliat dans les Affiches de Lyon s 
"Pendant toute 1'annie dernifere, et les premiers mois de 
la pr£sente, il s*est £gar£ quantite de volumes de ce ca-
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Mnet litt^raire..• il s'en trouve surtout parmi ce nombre, 
des volumes s6par6s de differents ouvrages qui rendent in-
complets des corps entiers qui sont de prix, comme l'His-
toire naturelle de Mr de Buffon.(19)• Elle en accuse 
ses propres commis, et suspecte les domestiques que les 
abonnes chargent de rapporter les livres. Mieux,en 1778 ^ 
neuf ans aprfes avoir achet^ le cabinet de R£guilliat, 
Cellier en riclame encore les volumes aupr&s de ceux qui 
en auraient conservd (20)! 
IV. le succks du cabinet litt^raire de Olaude Morlet. 
Selon Morlet lui-mSme, il a, en 1772, plus de deux 
cents abonn£s; ses crdanciers lui accordent quf"il peut 
(en) tirer de gros avantages" (21). En outre, dans le cata-
logue de 1773» Morlet se f£licite de son succ&s et annonce 
"pour le Ier mars prochain, un nouveau cabinet de musique, 
lequel sera reuni k ce cabinet litteraire; nous rassemblerons 
avec soin tous les livres de musique th^orique et pratique 
des meilleurs auteurs italiens, frangais et allemands, 
livres de principes, opera, recueils d1ariettes, motets, 
cantates,...11abonnement y codtera 30 livres par an". 
C*est lk tout ce que nous pouvons savoir. Quelle a dtd la 
destin^e de ce cabinet litteraire? Une phrase du catalogue 
de Cellier de 1778 nous 1'apprend : "on prie ceux qui au— 
raient encore (des volumes) des abonnements pris chez M. 
Regnault, M. Rdguilliat et M. Morlet de vouloir aussi les 
faire rendre, les ayant; acquis". 0'est donc Cfcllier lui-N. 
mlme, le principal concurrent, qui a achete le cabinet de 
>9 
Morlet. Mais k quelle date, et dans quelles conditions? 
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LE CATALOGUE DU CABINET LITTERAIRE 
DE CLAUDE MORLET 
\ 
Tous les cabinets litt^raires publiaient un catalogue 
des ouvrages qu*ils mettaient en location. Ils 3'ouvrent 
t 
toujours sur un avertissement ou sont expos£s les objectifs 
du libraire et les conditions de l*abonnement. Le catalogue 
de Morlet eat distribue gratuitement aux abonnes k 11 ann£ e • 
Nous en connaissona trois ^ditions : une premi&re de 1770, 
de I 163 num&ros; une deuxi&me, pour laquelle la m@me page 
de titre a £t£ utilis^e, mais qui comporte un avertissement 
sensiblement diff^rent et deux longs supplements, que 1' on 
peut dater de 1772; c*est celle-ci que Von trouve dans la 
liasse Morlet des archives du Tribunal de la Conservation; 
enfin une troisifeme ddition, datee de 1772, dont le contenu 
est strictement identique & 1*^dition pr^cedente; seul l'a— 
vertissement change(l). Notre travail a port£ sur la secon-
de edition. 
Ce catalogue prisente plusieurs parties; aprfes 1'aver-
tissement, une liste de p^riodiques, puis le catalogue pro-
pement dit suivi de ses deux supplements; enfin, la liste 
de"differents memoires curieux et intdressants", celle des 
ouvrages k ne consulter qufau cabinet, et un addenda. Pensant 
que chaque supplement correspondait h. une nouvelle tranche 
d'acquisitions — ce que confirment les differentes £ditions — 
nous les avons analys^s s£parement, afin de„ distinguer 
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les ivolutions qui pouvaient apparaitre dans la constitu-
tion du fonds (2). 
I* Les difficult^s de 1'analyse. 
II y.a tout d'abord quelques remarques h faire sur la 
r^daction du catalogue. L* ordre alphabetique des titres est 
approximatif; il se limite en g6n6ral au premier mot, et. 
parfois tient compte de 1'article. Sous la lettre F, on 
trouve des ouvrages relatifs b. la franc-magonnerie - embryon 
de classement par mati&res - sans que pour autant cette 
liste soit compl&te. La numerotation elle-mSme souffre de 
nombreuses coquilles. 
Les suites donnent dans certains cas, assez nombreux, 
lieu h un d^pouillement; ainsi, dans le catalogue, l'His-
toire naturelle de Buffon n*a qu'un seul num^ro; dans le 
suppl^ment I, elle est d^taillee sous 31 numeros, un par 
volume. Dans nos calculs, toutes les suites ont 6t£ comp— 
t£es pour une unit£f ce qui donne un total de I 941 ouvrages. 
Que penser des ouvrages qui sont mentionn£s plusieurs 
fois, parfois h deux pages de distance, comme 1'Histoire 
eccl^siastique de Fleury, dans le suppl^ment I? Est—ce une 
erreur, Morlet a-t-il voulu augmenter artificiellement son 
catalogue, ou s'agit-il reellement d*exemplaires differents 1 
Nous avons opt6 pour cette derni&re solution, parce qu'en 
particulier les titres concernds sont ceux d'ouvrages h 
succ&s qui pouvaient trfes "bien avoir rachet^s^ et nous 
avons compte des exemplaires. " ^ 
Des difficultes plus serieuses se font Jour lorsqu* il 
faut classer les ouvrages d*aprfes leur titre. Le cadre de 
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classement choisi est celui quea ilabori F» Furet (3)« 
Malheureusement, les explications que celui-ci fournit ne 
sont pas toujours suffisantes» Nous les avons complitdes 
par xme a\itre classification, plus ditaillie - dont F» Furet 
v 
s® est d"ailleurs largement inspir^ - celle que donnent Cels 
et Lottin (4), ainsi que de celle de Brunet (5),et, dans 
certains cas, du catalogue de Cellier de 1769 qui est, Iui, 
classd syst^mat iquement„ 
Enfin, les bibliographies de Querard (6), celles de 
Gay, de Jones, de Martin nous ont extr&mement pr^cieuses, 
ainsi que le Pictionnaire de Barbier (7), 
Mais ces outils sont bien loin de pouvoir apporter une 
solution h tous les problfemes» 
Ainsi, oti classer le Comte de Comminge ou les amans 
malheureux, suivi de ses m^moires et dfune lettre en vers0 
attendu qu°il s6agit du roman de Mme de Tencin precede du 
draiae que Baculard d'Arnaud en a tir£ ? Ou ranger les ou-
vrages interessant la franc-magonnerie que 1® on trouve, 
dans le catalogue de Cellier en... "belles-lettres" ? 
Doit-on mettre le Portefeuille historique et litt^raire de 
Brusen de la Martinifere en "histoire" ou en "belles-lettres" ' 
Ou, plus generalement, classer les oeuvres completes de au-
teurs qui ont traite de differents sujets, touchi h dif-
f^rents genres ? A tout cela, il faut bien s<lr ajouter 1* im-
possibilitd ou nous sommes de classer avec 1'optique d'un 
homme du XVIIIe sifecle. vV. 
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II. Le caflre de classement (8). 
Th^ologie et religion 
Hroit et .jurisT)ruflence 
classes 
Ces fleux posent relativement peu fle problfemes, sauf 
x 
quant & flistinguer, flans certains cas, entre "thiologie" 
et "d^votion". Les sermons sont rang£s en "th^ologie". 
Histoire et g^ographie 
En "sciences auxiliaires fle 1'histoire" se trouvent 
toutes les biographies, les m£moires, 1'histoire littiraire, 
ainsi que les "eloges". 
Sciences et arts 
La "morale" regroupe aussi les ouvrages fle p^flagogie. 
C*est en "m^taphysique" qu*ont dt£ classds les ouvrages se 
rapportant k la franc-magonnerie. La "mdflecine" rassemble 
les trait^s d'anatomie, d'hygi&ne, etc., ainsi que les 
livres de cuisine et les "arts de conserver sa beautd". 
Les ouvrages concemant 1' administration, la poli-
tique, le commerce, la finance sont en "economie politique". 
Belles-lettres 
L*"art dramatique" comprencB pifeces de the§.tre et opiras-
comiques; les "romans" regroupent toutes les fictions en 
prose; les recueils de bons mots ont 6te class^s avec les 
"fac^ties", et les "esprits", les "pensees", les "porte-
feuilles", les "g^nies", les nvari£t6s", avec les "melanges"» 
Signalons enfin que nous avons de pr^fdrence, classe 
selon le sujet que selon le genre s les dictioinnaires histo-
riques, par exemple, sont en "sciences auxiliaires de lfhis-
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toire". Les ouvrages gdniraxix, les oeuvres completes, ar-
rivent en t6te de chaque grande classe.' 
III. Les r^sultats (Of. tableau p. 47 et annexe I). 
Religion s v 
Son prestige est largement entam^. Dans le temps, son 
pourcentage ddcroit r^guli&rement, signe dfun d£sint6r6t 
certain. Elle n'atteint plus que 4$ des ouvrages du sup-
pldment II, ce qui est fort peu. 
Les ouvrages de th^ologie devancent nettement ceux 
de ddvotion. 5'affirme tout d*abord un courant de d^fense 
de la religion chritienne, de polemique contre les philo-
sophes, contre Voltaire, contre Rousseau,.ce qui est aussi 
bien 1'indice d'un recul. Le catalogue propose les oeuvres 
de Pascal, mais les Jesuites sont omnipr^sents. 
En ce qui concerne l*Ecriture sainte, les textes sacr^s 
sont de prdf^rence envisagds dans une perspective historique, 
comme dans 1'Histoire du peuple de Dieu. du Pere Berruyer(lO), 
Droit s 
Cette classe est la moins bien representee. Le droit 
naturel et la jurisprudence dominent, au d^triment du droit 
ancien et du droit ecclisiastique. L'abonnd pouvait emprxmter 
differents codes, des recueils d1ordonnances, mais aussi 
le Traite des d£lits et des peines. de Beccaria, avec son 
commentaire (II). En revanche, les ouvrages de droit cons-
tituent plus d'un tiers des livres qu'on ne pouvait lire 
qu'au cabinet litteraire. j. 
Cotalogve. du cabiineA litteraihc. ; r4.partition dc.s ouvrqgts, 
Cqtalo g u e  Supplcmtyit I  5LLpplery\€.n"t" 1L CaJoine,t T oTal 
Nbrc. % Nbre. 7o N/bre 7e Nfere 7o IN/Iore «?o 
RELlGii ON 32. 10% 28 ?% 2.5 47o 1 37» I4-6 8% 
DROiT 34- 4°/o ? 2 7e 43 57o 14- 3t#/o 98 5% 
^ISTOiRE 1 5 1  U% 81 Z\°lo \02. l>7e 3 3 5  in 
SCiENCES ET Wi SOZ 33eA 93- 25 7e >l)-o 23% -13 33 7o 5 * Z  3 o% 
6,ELLES -LETTKC5 34* 3>7e IH 4-57o 24* 42% 2?% T-^3 40'Jl, 
TOTAL 32. > 38> 53? 39 • >1941 10 0% 
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Histoire et ggographie : (Cf. tahleau p. 49). 
L'accent y est surtout mis sur les ouvrages rang£s 
en "sciences auxiliaires de 1'histoire", c*est-li-dire sur 
les biogr$|>hies et les m&moires de personnages illustres 
principalement, de lecture facile. II est h noter cependant 
que Vhistoire littdraire est particulierement bien fournie, 
tandis que 1'histoire des sciences ne fait qu'une timide 
apparition. 
En ce qui concerne les ouvrages d'une plus grande 
6rudition, 1'histoire moderne 1* emporte nettement; 1* in-
t6r6t se porte sur 1'histoire de France, mais aussi sur 
Vhistoire europ£enne. 
L'horizon s*^largit & 1'Asie, h. 1'Afrique, h 1*Amerique 
lorsqu'il s'agit de g^ographie et de voyages. Cette division 
vient en troisifeme position, derriere 1'histoire moderne. 
On propose au lecteur de nombreux recits, dont, par exem-
ple, 1'Histoire des voyages de l*abbS Prevost. 
Sciences et arts : (Cf. tableau p. 50) 
Les multiples sujets que recouvre cette section sont 
tous repr£sent€s, aussi bieri la physique que la botanique; 
cela manifeste chez Morlet la preoccupation de r^pondre h 
tous les besoins. Mais bien sflr, ils nf occupent pas tous 
la mSme place. Trois domaines sont favoris^s : la philoso-
phie, les sciences, 1* ^conomie politique. 
La philosophie, dans ce cabinet litt^raire, c'est avant 
tout la morale et la mdtaphysique; la philosophie ancienne 
ne compte que quelques ouvrages, la logique, deux seulement 
HiSTOiRC ET AEoR,PiPHiE,* .  r  e  p<xr"t i t ion de .s  ouvra.ge .s .  
Catalogue <Supp\et*>eni I ^upplemerit* H Total 
_ MVyvL °/o Mlore °2o Mbre *U NJbre °lo 
HisroiR£ * -M 3 4*i. 4 <t*lo -4 8 
- h«sT. ecc-l^s. > 
• i 1 
6 >1. 5 5% s°u 
- hlsl". QhcienhC zz > 9«L, 3 3% JZ -10 7o 
- \rUit. ivioderne 3q zz%, 2.1 ®le 33^ ZS"L 
Sciehces <x*jlx. 55 36%, 3 O 3^ ho 33X >IZ S" IVL 
(^eo <^rcx pViie Z3 ire/e l 8 11.1* A<o 54- -l>7. 
XoTfltL I S £  81 1 1 2>3S 
* Histoirc. universe-Ue. y pVtVoSopVxx^, <Ae i'KA.$1oire... 
•Sclences e.1" QrVs ( ouvro.o^e.s ^<heraAtx e.xc.1 us) , 
Ceta le^ue 5upp]«'m*ntl ioppltrh ehtl C<*Jo\v»e1" TotoL\ 
Mbrc, Mbn- °U Wbrc 1, N/bre. % NJbrc ' °lo 
PVilosopWie 4 3% 31 11% 1-G 4i"fc» <L rik 23 0 40% 
Jciencey "»-0 ZSIe \ 9 Zo% 3* 2Z% 3 135 Z3% 
- Cconohiic. pol. ,4* !(,% z y tCL 40 n3 Zo^ , 
_Ag ricul^ure vu 6 3% Z. vr/e 33 6V 
Arh$ £3 ?\ n 12.% 13 8% -1 U 
Arti rh^ co.ifu:qvt9 9 3% 4 w7o 12. zv 
Arhs 9p«'ei«.|ije£ 1% 1 t7. 5" i7o 
Tohal 3oo 95" 13 • . 
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dont la Logique de Port-Royal. 
Les abonntSs pouvaient lire les Essais de Montaigne, 
les Maximes de la Rochefoucauld. Mais la masse des titres 
reflfete. mieux les goftts et la mentalitd de l'£poque, comme 
N 
ce "Carracioli complet" et tous les ouvrages traitant de 
la recherche du bonheur, de la conduite h tenir dans le 
V 
monde, et des moeurs du temps. En pgdagogie, h, c8t6 du • 
Trait£ des ^tudes de Rollin (12)< de nombreux ouvrages 
proposent une rdforme des etudes. 
La mdtaphysique semble encore domin^e par la tradition 
et 1*inspiration chretienne; lk aussi, on s1acharne k 
refuter 1® mat^rialisme. Si 1'influence de Descartes est 
rest^e intacte, Condillac est absent du catalogue. Un petit 
nombre d'ouvrages concernant la franc-magonnerie t£moignent 
du developpement des loges : en 1772, il en existait d£j& 
plusieurs h Lyon. 
La mgdecine constitue 60% du domaine scientifique; cette 
\ 
rubrique, il est vrai, comprend des sujets trfes divers : 
la cuisine, la beaute. Mais parmi des ouvrages de mede— 
cine familiale, subsiste une majoritd de traitis d*anatomie, 
de physiologie, de chirurgie, ou bien consacres h telle ou 
telle maladie : la pierre, les ecrouelles. Un public plus 
large que celui des sp^cialistes devait donc s*intdresser 
h ces mati&res. 
L1^ conomie politique s1impose peu h peu pour devenir 
quantitativement plus importante que les sciences. Montes— 
V% V N 
quieu, Rousseau, Locke sont repr6sent6s; dans ce domaine 
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aussi, la reflexion s'elargit, gr§.ce aux ouvrages qui etu-
dient le gouvernement de l*Italie, de la Pologne, de 1'Alle-
magne,,des Pays-Bae. Cependant, elle reste surtout occupie 
par deux goucis : le commerce et les finances. 
II faut noter enfin, dans ce si&cle qui d^couvre les 
arts et metiers, la trfcs faible proportion de livres con-
sacr£s aux arts m£caniques. 
Belles-lettres : (Cf. tableau p. 53) 
C'est la classe la plus importante; le rayon des romans 
offre de loin le plus grand choix. Ils forment 49$ de cette 
classe, et pres de 20$ de 1'ensemble <$u catalogue, pourcen-
tage nettement supirieur h. celui qu*obtiennent "religion", 
"droit" et m8me "histoire". 
Le cabinet de lecture presente d'abord les oeuvres des 
auteurs k succes : Belisaire de Marmontel (13), la Nouvelle 
Clarice de Madame Leprince de Beaumont (14), les Lettres 
d'une p^ruvienne (15)» Une majorit^ d'ouvrages fait appel 
b, une veine sentimentale ou sensible; parallfelement, les 
intrigues se d£roulant dans un cadire exotique, comme Angola. 
histoire indienne (16), reflitent un autre aspect du gotit 
du moment. Ah t quel conte (17),de Cr^ billon, se situe h. 
la charnifere entre cet orientalisme et les ouvrages galants. 
Ce dernier genre est abondamment illustr^ par le meme Cr£-
billon, et par des oeuvres comme 1'Histoire bavarde. attri-
buee a Antoine Bret (18). 
Quant 6. la litt£rature etrang&re, le domscine anglais 
est tr&s bien repr^sente, par Richardson, Swift, Fielding, 
tf<Lpo.rffti°h de.s o o t/ra. e* qr«.MiMdiirc , poe/it , <sut cfa^ VH L^ki^ uuL} £oo~v. 
Catq lc gue Suppl^ivxent X. 5uppl<rv^e.rvt- tl TotAu,-
Nbre. °U K/bre. 6/o Wbre °L Wbre. °/o 
^ra m »h «ulre 31- \\°U t 3°U 1? Vb 61 
Po «' 5 i *. SJ lt>% S%> LO 3%> Vd 11% 
Att" 2.3 >% zr H**U \i*°U 2Z JO% 
6<y>»xoihj HtU <H% 6o% 13=* SJ% 12 S *S% 
TotAl 2S5 9V/C 449 85% 2.0?) t l >  1-5% 
M. 8. Lej pourcenf^^e.5 Joht Gft-lcules Sur 1'cwje,Wtl9le. ek -Ax. cJ«UJt. 
Be-Hes - I e.ftres" \ 
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Sterne, Smollet, pour les plus grands, 
En face d'une telle suprematie du roman, les autres 
genres, ne peuvent faire que p&le figure. Seul le th^&tre 
progresse; en fin de catalogue sont regrdup^s un certain 
nombre de recueils de pifeces» Le thdatre du Grand Sifecle 
garde toute la faveur du public : Corneille (les deux fr&-
res), Racine, Molifere se trouvent en bonne place. Pour le 
XYIIIe si&cle, on relfcve Diderot - surtout le fils naturel -
Voltaire, Favart, Marivaux. L1opdra-comique n* occupe qu'un 
rang secondaire. 
Les gazettes et journaux sont plac£s en tete du cata-
logue. II semble qu'ils aient et(t trfes recherchds; permettre 
la lecture d'un grand nombre d'entre eux, k moindres frais, 
dtaient un des attraits du cabinet de lecture. Morlet en 
proposait plus d'une vingtaine; c*etaient tout d1abord la 
Gazette de France. le Journal des savants. le Mercure de 
France. A cfitS de ceux-ci on trouve aussi bien le Journal 
encyclop^dique. de Pierre Rousseau, que l*Ann£e litt^raire 
de Fr£ron, qui lutte contre les philosophes; et deux jour-
x r 
naux mddicaux s la Gazatte salutaire. le Jounaal de m£decine. 
L1ensemble du catalogue impose quelques remarques com— 
pl&nentaires. Ainsi, les auteurs du XVIIe sifecle frangais 
paraissent devoir attirer beaucoup de lecteurs; de meme, 
1'antiquit^ grecque et latine est encore tr&s pr£sente s 
Horace, D£mosthfene, Longus, Tacite, Ciceron, entre autres, 
en temoignent. 
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L abonn^ attentif aux nouveaux courants du sibcle 
pouvait se procurer les oeuvres de Rousseau, de Diderot, 
de d'Alembert; mais aucun auteur ne connatt 1'importance 
qui est donnee k Voltaire* k pn re, a en guger par ce catalogue, 
c'est, pour ses contemporains, l'<§crivain majeur. 
En face de chaque these, pourtant, la th6ee adverse 
est toujours reprisentie, ainsi, pour Voltaire, les Erreur,, 
ae Voltaire, de 1'aW Nonnotte, pour les Jieuites, les 
J<Ssuites mnrphnnds, unurW. unurr,ate„^. Le catalogue 
m^nage toutes les opinions. 
D'un tout autre point de vue, si 1-on compare le 
contenu du catalogue avec le fonds de librairie, d-topor-
tantes diff^rences apparaissent, en particulier quant h 
la proportion des ouvrages en «religion- .t en «belles-
lettres-. II semblerait donc que la vente et la location 
ne Portaient pas, dans la librairie-cabinet littiraire de 
Morlet, sur les mgmes productions. 
Demier trait digne d*attention, l*encyclop6disme du 
fonds; toutes les disciplines se manifestent au fil des 
pages. Ceci ne doit au demeurant pas faire oublier ce qui 
" 46 1,analyae ^ ParSe du catalogue et de ses deux 
BUPPli°entS = 13 Pri0ri« est donnie, dans les nouvelles 
acquisitions, aux romans et aux m^moires, aux biographies. 
^ C°nS'qUenCe- 61 168 —» s°nt nombreux, si la classe 
"sciences et arts» reste consid<5rable, le cabinel' de lecture 
tend de plus en plus, tout en conservant un «fonds dUtudes», 
h favoriser une lecture de divertissement. 
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NOTES 
(^) — premifere et la troisi&me £dition sont conserv^es 
h la Bibliothfeque municipale de Lyon sous la cote 371 371. 
(2) - Dans la suite de 1'analyse et dans les tableaux, -i ' x 
"catalogue" disigne la premifere partie du catalogue com-
Plet, "suppl^ment I" et "II", les deux supplements, "ca— 
t' 
binet", la liste des ouvrages devant Btre consultes au ' 
cabinet litt6raire« 
(3) — Puret (?•)• — La "Librairie" du royaume de France 
au I8e sifecle. In Livre et soci^td..• - T. I, p. 14 et 
suivantes. 
(4) - Cels (J.-M.),Lottin (A.-M.) - Coup-d*oeil <§clair<S 
d'une bibliotheque..• 
(5) - Brxrnet (J. C.) - Manuel du libraire... 
(6) - Qu£rard (J.-M.). — La France litteraire... 
(7) - Gay (J.). - Bibliographie des ouvrages relatifs k 
1'amour... 
Jones (S. P.). - A list of Prench prose fiction... 
Martin (A.), Mylne (V. 6.), Frautsch (R.). - Biblio-
graphie du genre romanesque rifrangais... 
Barbier (A.—A.).— Dictionnaire des ouvrages anonymes. 
(8) - Cf. annexe I. 
(9) - Cf. annexe II. 
(^O) — Berruyer (Isaac—Joseph),pere. — Histoire du peuple 
de Dieu, depuis son origine jusqu*k la naissance du Messie. 
/ par le p&re Isaac-Joseph Berruyer,... «- Par^B s Bordelet v' ' 
1753. 
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Histoire du peuple de Dieu, depuis la naissance du 
Messie jusqu'& la fin de la Synagogue... Ile partie / (par 
le P. ,1. J. Berruyer). - La Haye s Neaulme, 1753. 
Histoire du peuple de Dieu, Ille partie, ou Para-
phrase litt^rale des Epitres des apfitres, d'apr&s le com-
mentaire latin du P. Hardouin,... - Amsterdam : Neaulme|, 
1758. 
(11) — Beccaria (Cesare).Trait^ des d^lits et des peines; 
traduit de 1'italien (par A. Morrelet), d*apr&s la troisifeme 
^dition revue... par lfauteur, avec des additions...qui 
n*ont pas encore paru en italien. Nouvelle ddition... -
Commentaire sur le livre des dilits et des peines, par 
un avocat de province (Voltaire). - A Philadelphie, 1766. 
(12) - Rollin (Charles). - De la Maniere d1enseigner et 
d1dtudier les "belles-lettres, par rapport k 1'esprit et 
au coeur, / par M. Rollin,... - Paris s Vve Estienne,I748. 
(13) - Marmontel (Jean-Frangois). - Bdlisaire, / par M. 
Marmontel... ; Fragments de philosophie morale s de la 
Gloirej des Grands; de la Grandeur / (par J.—F. Marmontel). 
- Paris s Merlin, 1767. 
(14) — Leprince de Beaumont (Marie). — La Weuvelle Clarice, 
histoire veritable,... - Lyon s P. Bruyset-Ponthus, 1767. 
(15) - Grafigny (Frangoise d'Issembourg d1Happoncourt), 
Mme de. - Lettres d'une p6ruviennef/ par Mme de Grafigny. 
Nouvelle Sdition, augmentee de plusieurs lettres et d*une 
introduction h 1'histoire. On y a ajout^ les ^ ettres d'Asa 
ou d'un piruvien, par le chevalier D^terville. - Amsterdam, 
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aux d^pens de la Cie, 1761. 
(16) - La Morlikre (Cher Charles-Jacques-Louis-Auguste 
Rochette de). - Angola, histoire indienne, histoire sans 
vraisemblance... - Agra, 1751. 
N (17) - Crebillon (Claude-Prosper Jolyot de). - Ah! quel 
conte, conte politique et astronomique. - Bruxelles : 
4 V 
Vasse fr&res; et Paris : Mdrigot, 1754. 
(18) - Bret (Antoine). - Le +++++, histoire bavarde.- Lon-
dres, 1749. 
CONCLUSION 
Clau^Le Morlet n'a tenu son cabinet litt£raire que 
pendant neuf ans, au plus. Tout indique que son affaire 
6tait de dimensions relativement modestes. Nous ne pouvons 
suivre son evolution que sur une brfeve periode, de 1770 
It 1772. II n'est pas assurd, cependant, que certaines 
sources ne nous aient pas echappe. 
A travers son cas prtEcis, le cabinet de lecture se 
r^vfele §tre une nouvelle source de profits pour les li— 
braires du XVIIIe sifecle. Son apparition serait donc liie 
au d^clin du commerce provincial diu livre, dfi. h. xuie l£gis— 
lation etouffante. Avant de devenir un concurrent de la 
librairie, le cabinet de lecture est ct66 par les libraires 
eux—mSmes. Ddjk, il pr£sente les deux aspects qui seront 
les siens au XlXe si&cle : permettre l*etude, mais surtout 
favoriser les lectures faciles. 
Le registre dans lequel £tait portd ie nom des abonn£s 
de Claude ffiorlet, et les livres qu'ils empruntaient, n'est 
malheureusement pas parvenu jusqu1 h. nous. Cette lacune 
nous interdit d1entrer dans le domaine de la sociologie 
de la lecture. II serait trop hasardeux de tenter de d^duire 
d*un catalogue de livres les lecteurs et les lectures; 
rien ne signale si tel livre dtait plus demand£ qu'un 
autre, ainon la pr^sence de plusieurs exemplaires, ni 
qui lisait quel ouvrage. II n'est pas non plus permis 
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d1affirmer si, oui ou non, le cabinet litteraire a gagn£ 
de nouvelles couches de la population k la lecture. Cepen-
dant 1*essor futur des cabinets de lecture s*annonce ddjk; 
c»est Men ainsi que, par exemple, semblent l*entendre les 
confr&res de Morlet. 
Mais l'<Stude dfxin seul cas est forcement limitie. 
*r 
II serait donc interessant d'essayer d'en savoir plus sur 
cet aspect mal connu - pour cette ^poque - de la circula-
tion du livre, en entreprenant 1*exploration syst&natique 
du rdseau lyonnais de cabinets de lecture. 
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ANNEXES 
ANNEXE I 
CADRE DE CLASSEMENT 
I. THEOLOGIE ET RELIGION 
A. Ecritnre sainte. Bible. Interprfetes de la Bible. 
B. Pferes de 1'Eglise. Litt^rature conciliaire. 
C. Th£ologie et apolog^tigue : 
1. Catholique 
2. Non catholique 
D. Liturgie et ddvotion 
II. DROIT ET JURISPRUDENCE 
A. Droit canon et eccl^siastique. 
B. Droit civil : 
I. Droit ancien. 
2« Droit naturel et public. 
C. Jurisprudence et uratiaue. 
III. HISTOIRE 
A. Histoire eccl^siastiaue. 
B. Histoire -profane f 
1. Ancienne. 
2. Modeme. 
3« Sciences auxiliaires de Vhistoire. 
C. G^ographie et voyages. 
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[V. SCIENCES ET ARTS 
A. Philosophie : 
•• x  I .  A n c i e n n e ,  
.2. Logique. 
3e Morale. 
4* M^taphysique. 
B. Sciences : 
1. Physique. 
2. Mathematiques : 
a. astronomie. 
b. m^canique. 
c. alg&bre, arithm£tique, g6om£trie. 
d. sciences math^matiques appliquies. 
3» Naturelles : 
a. botanique. 
b. mineralogie. 
o. zoologie. 
d. chimie. 
4. Medecine, chirurgie, pharmacie. 
C. Economie politique. ' 
D. Agriculture et agronomie. 
E. Arts lib^raux. 
P. Arts mecaniques. 
Gr. Arts sp^cialis^s. 
H. Divers. 
BELLES LETTRES 
A. Dictionnaires. 
B. Grammaire et uhilologie. 
C. Po4sie : 
1. Poesie. 
2. Art dramatique. 
3. Romans. 
4. Correspondance. 
D. Orateurs. 
E. Pacjties, 
P. Journaux et p^riodiques. 
G. Almanachs. 
H. M£langes. 
ANNEXE II 
CLASSEMENT DES OUVRAGES CONTENUS 
DANS LB CATALOGUE DU CABINET LITTERAIRE DE 
DB CLAUDE MORLET. 
+ Les num^ros renvoient aux num£ros du catalogue. 
++ Les suites sont entre parenthfeses. 
I. THEOLOGIE ET RELIGION 
A. Ecriture sainte, Bi"ble« Interprfetes de la Bible. 
Catalogue : 14 - 16 - 22 - (98 -99 - IOO - 101 - 102 - 103 
104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - III - 112 - 113 
114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - .121 - 122 - 123 
124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133) 
- (134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 -142 -
143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 
153 - 154) - 287 - 292 - 452 - 453 - 454 - 661 - 692 - 842 
868 - 929 - 996. 
Suppl^ment I s 1143 - 1221 - 1512. 
Supplement II s 1788 - 2109. 
Cabinet i 2314» " 
B. Pferes de 1'Bglise. Litt^rature conciliaire. 
Catalogue s 314. 
Suppl&nent II : 1790. 
C. Theologie et apolog^tique s 
I. Catholique 
Catalogue s 48 - 205 - 214 - 267 - 285 - 290 4>%309 - 365 -
376 - 399 - 402 - 413 - 442 - 503 - 535 - 544 - 571 - 585 -
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X. 
600 - 603 - 610 - 617 - 618 - 629 - 630 - 651 - 678 - 696 -
768 - 774 - 802 - 803 - 804 - 853 - 872 -873 - 874 - 878 -
886 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 909 - 910 - 911 -
912 - 913. - 941 - 942 - 943 - 961 - 965 - 987 - 988. 
Suppl^ment I : 1082 - IO83 - 1152 - (1153 - 1154 - 1155 -
1156 - 1157 - H58 - 1159 - 1160 - II6I - 1162 - 1163 -
1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - II7I -
1172) » II83 - 1186 - 1220 - 1396 - 1423 - 1465 - 1507 -
1513 - 1517 - 1530 - 1542 - 1549 - 1550 - (1551 - 1552 -
1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1557 - 1558 * 1559 -
1560 - 1561 - 1562) - (1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 -
1568 - 1569) - (1631 - I632 - 1633 - I634 - I635 - I636 -
1637 - I638 - 1639 - 1640) - 1641 - 1644. 
Suppldment II : 1699 - 1719 - 1734 - 1736 - 1738 - 1770 -
1829 - I835 - 1986 - 2084 - 2110 - 2149 - 2153 - 2172 -
2183 - 2258 - 2283. 
2. Non catholique 
Catalogue : 908. 
Supplement I t 1207 - 1505. 
D« Liturgie et devotiorf 
Catalogue :II- 12 - 206 - 207 - 493 - 540 - 642 - 767 - 795 -
839 - 840 - 944 - 945 - 968 - 969 - 994 - 1007. 
Suppl^ment I : 1650. 
Suppl^ment II : 1730 - 2023 - 2114 - 2148 - 2198. 
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II. DROIT BT JURISPRUDENCE 
A. Droit canon et ecclesiastique 
Catalogue s 91 - 325 - 397 - 489 - 541 - 777. 
Suppl&nenfr I s 1055. v 
Suppl^ment II s 1746 - 1747 - 2030 - 2257 - 2187 - 2260. 
Cabinet s 2307 - 2317 - 2322. 
B. Droit civil 
1. Droit ancien 
Catalogue s 375. 
Suppl^ment II s 1989. 
2. Droit naturel et public 
Catalogue s 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 321 - 324 - 326 -
374 - 401 - 539 - 949 - 955 - 959. 
Suppl^ment I s 1145 - 1401 - 1649. 
Supplement II 5 1775 - 1866 - 2067b • 2132 - 2261. 
Cabinet s 2301 - 2318 - 2330. 
C. Juri8T>rudence et pratique 
Catalogue s 74 - 208 - 209 - 236 - 356 - 553 - 554 - 727 -
776 - 847 - 960 - 966 - 973. 
Suppl&nent !, s(III6 - III7 - IlXS.fc III9 - 1120 - II2I -
1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 «1129 -
1130 - II3I - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - II37 -
1138) - 1531 - 1534. 
Suppl&nent II s 1769 - 1801 - 1834 - 1991 - 2036 - 2064 -
2094 - 2146 - 2147 - 2151 - 2165 - 2256 - 2259 - 2262 -
2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 227^- 2280 -
2281 - 2282 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 -
76 
2346. 
Cabinet : 2300 - 2310 - 2315 - 2319 - 2320 - 2328 - 2329 -
2333. x 
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III. HISTOIRE 
Catalogue : 10 - 224 - 262 - 338 - 341 - 391 - 463 - 480,-
502 - 879 - 927. 
Suppl^ment I : 1076 - I2II - 1540. 
Suppl&nent II : 1693 - 1987 - 2152 - 2192. i 
A. Histoire eccldsiastique 
Catalogue : 6 - 319 - 464 - 467 - 871 - 1000 - 1004. 
Suppl^ment I : (1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 -
1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - IO38 - 1039 - 1040) -
1235 - 1286 - 1294.- (1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 -
1308 - 1309 - 1310 - I3II - 1312 - 1313 -1314 - 1315 -
1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 -
1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 -
1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338) - 1503. 
Suppl^ment II $ 1724 - 1937 - 1946 - (1960 - 1961 - 1962 -
1963 - 1964 - 1965) - 2053. r 
B. Histoire urofane 
I. Ancienne 
Catalogue : 13 - 15 - 20 - 238 - 346 - 449 - 450 - 451 -
458 - 459 - 471 - 473 - 474 - 486 - 487 - 491 - 518 - 686 -
806 - 848 - 950 - 983. 
SuppltSment I : 1053 - 1054 - 1287 - 1298 - 129.9, - (1359 -x 
1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 -
1368 - 1369 -1370) - (1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 -
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1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - I38I - 1382 - 1383). 
Suppl^ment II : 1828 - 1944 - 2II3. 
x 2. Moderne 
Catalogue 3 - 7 - 8 - 33 - 57 - 348 - 349 - 371 - 381 -
384 - 409 - 410 - 456 - 460 - 461 - 462 - 476 - 477 - 478 
482 - 483 - 484 - 495 - 498 - 504 - 507 - 655 - 851 - 91,4 
915 - 926 - 930 - 984. 
Suppl^ment I : 1056 - 1057 - 1058 - IIII - 1237 - 1245 -
1284 - 1285 - 1293 - 1295 - (1339 - 1340 - 1341 - 1342 -
1343 - 1344 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 -
1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355- 1356 - 1358)- 1435 -
1436 - 1442 - 1447 - 1448 - I539i 
Supplement II : 1691 - 1692 - 1695 - 1726 - 1728 - 1729 -
1765 - 1766 - 1767 - 1851 - 1894 - 1906 - 1908 - 1915 -
1922 - 1931 - 1933 - 1934 - 1935 - 1938 - 1939 - 1941 -
1942 - 1945 - 1966 - 1967 - 1969 - 1970 - 1984 - 2017 -
2018 - 2153 - 2154 - 2155. 
3. Sciences auxiliaires de 1'histoire 
Catalogue : 4 - 18 - 24 - 54 - 55 - 56 - 67 - 183 - 259 -
i* 
282 - 298 - 300 - 304 - 355 - 373 - 394 - 416 - 470 - 472 
473 - 475 - 485 - 492 - 494 - 497 - 499 - 500 - 506 - 508 
509 - 513 - 514 - 660 - 666 - 667 - 668 - 671 - 672 - 779 
786 - 845 - 923 - 924 - 954 - 989 - 991 - 992 - 995 - 997 
998 - 999 - 1001 - 1002 - 1003. 
Suppl^ment I : 1087 - IIIO - 1142 - 1188 - II89 - 1205 -
1225 - 1233 - 1234 - 1236 - 1240 - 1244 - 1246^ 1288 -
1439 - 1443 - 1446 - 1451 - 1454 - 1457 - 1538 - 1541 -
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1656. - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1663 - 1664 - 1665. 
SupT>l<gment II : 1725 - 1750 - 1816 - 1820 - 1823 - 1855 -
1856 - 1864 - 1905 - 1907 - 1925 - 1927 - 1930 - 1940 -
1968 - 1971 - 1972 - 1979 - 2048 - 2055 - 2056 - 2057 - • 
2060 - 2067a - 2107 - 2III - 2134 - 2139 - 2169 - 2170 -
2179 - 2205 - 2207 -2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2279 - 2351 
2352. f 
C. Cr^ographie et voyages 
Catalogue : 9 - 213 - 272 -296 - 305 - 423 - 424 - 425 -
426 - 427 - 428 - 1009 - 1010 - IOII - 1012 - 1013 - 1014 -
1015 - 1016 - 1017 - 1022 - 1023. 
Supplgment I : (1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 -
1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052) - 1216 - 1227 -
1228 - (1280 - 1281 - 1282) - 1393 - 1416 - 1525 - 1533 -
1546 - 1667 - 1668 - 1669 - 1671 - 1672 - 1673 - (1674 -
1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 -
I683) - 1685. 
Suppl^ment II : 1733 - I808 - 1809 - 1836 - I839 - 1883 -
1928 - 2052 - 2081 - 2085 - 2177 - 2216 - 2217 - 2218 -
2219 - 2222. 
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IV. SCIENCES ET ARTS 
Catalogue t 360 - 366. 
Suppl^ment I s 1107 - 1200. 
Suppl^ment.II : 2032 - 2159. 
A. Philosouhie 
1. Ancienne ,, 
Catalogue : 619 - 629 - 697 - 827 - 880 - 951 - 982. 
Suppl^ment I : 1062. 
Suppl^ment II : (1752 - 1751 - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 -
1758 - 1759 - 1760) - 1789. 
2. Logique 
Catalogue : 79 - 621. ^ 
3. Morale 
Catalogue : 5 - 47 - 49 - 68 - 73 - 82 - 90 - 91 - 92 -
156 - I87 - (191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 
1 9 9  -  2 0 0 )  -  2 0 2  -  2 0 3  -  2 0 4  -  2 1 2  -  2 4 3  -  2 4 5  -  2 4 6 2 4 8  
264 - 268 - 275 - 276 - 277 - 312 - 327 - 328 - 336 - 339 
340 - 341 - 352 - 353 - 361 - 370 - 372 - 383 - 388 - 441 
481 - 520 - 521 - 542 - 543 - 547 - 565 - 616 - 638 - 674 
679 - 684 - 766 - 790 - 798 - 799 - 810 - 812 - 826 - 833 
836 - 837 - 843 - 846 - 857 - 867 - 891 - 919 - 925 - 948 
956 - 975. 
SupplSment I : IO89 - 1098 - 1103 - III4 - 1173 - II85 -
1192 - 1193 - 1201 - 1204 - 1215 - 1229 - I387 - 1403 -
1404 - 1407 - 1414 - 1418 - 1441 - 1508 - 1526 - 1528 -
1655 - 1686. ,Vv 
Supplgment II s 1708 - 1735 - 1740 - 1762 - 1795 - I803 -
80 
1804 - 1805 - I8l8 - I83I - 1833 - 1842 - 1843 - 1845 -
I858 - 1870 - I874 - 1876 - 1877 - 1977 - 1992 - 2047 -
2069 t 2070 - 2077 - 2093 - 2121 - 2180 - 2190 - 2191 -
2263 - 2264. 
4. M^taphysique 
Catalogue : 34 - 65 - 95 - 251 - 308 - 354 - 359 - 386 7 fy 
387 - 389 - 392 - 393 - 412 - 415 - 417 - 418 - 419 - 420 
421 - 443 - 511 - 555 - 560 - 620 - 645 - 656 - 682 - 722 
725 - 725 - 732 - 736 - 742 - 762 - 764 - 772 - 807 - 844 
850 - 852 - 900 - 901 - 922 - 928 - 946 - 958 - 978. 
SuppltSment I i 1217 - 1406 - 1424 - 1506 - 1584 - 1670. 
Supplement II: 1696 - 1705 - 1722 - 1768 r 1806 - I8ll -
1852 - 1865 - 1869 - 1871 - 1881 - 1889 - 1895 - 1974 -
1996 - 2035 - 2089 - 2106 - 2112 - 2116 - 2117 - 2123 -
2124 - 2135 - 2138 - 2140 - 2143 - 2160 - 2164 - 2174 -
2175 - 2189 - 2197 - 2199 - 2202 - 2350. 
Cahinet : 2313. 
B, Sciences 
Catalogue ; 45 - 294 - 858. 
Su-ppl^ment I : 1431. 
I. Physique 
Catalogue : 297 - 343 - 564 - 604 - 637 - 691 - 752 - 811 
Supplement I : 1093. 
Supplement II : 1860 - 2126 - 2344. 
Cahinet : 2304. 
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2. Math^matiques 
Catalogue : 566. 
SuTml^ment I : 1230 -1501. 
\ a» astronomie * 
Catalogue : 569. 
Suirpl^ment II : 1744 - 1932 - 2125. 
b. M^canique 
Catalogue : 567. 
c. algfehre, arithm^tique, g£om£trie. 
Catalogue : 829. 
Suppl^ment II : 1717. 
d. sciences mathematiques appliqudes 
Catalogue : 568. 
3. Sciences naturelles 
Catalogue : 288 - 455 - 918. 
Suppl^ment I : (1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 • 
1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 -
1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 - 1271 -
1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279)-
(1572 - 1573 - 1574 - 1575 - 1577 - 1578 - 1579). 
Suppl^ment II : (1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 
1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1959) - 2040. 
a. Botanique 
Catalogue : 17 - 270 - 512. 
Cabinet : 2316 - 2332. 
b. miniralogie 
Catalogue : 306. 
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c. zoologie 
SuTrplgment II s 1694 - 1701 - I837 - 1999 - 2083. 
Cabinet s 2305 - 2327. 
V d. chimie 
Catalogue s 225 - 226 - 289 - 792. 
Cahinet s 2293. 4. 
4. M^decine, chirurgie, pharmacie 
Catalogue s 2 - 30 - 50 - 51 - 52 - 71 - 78 - 89 - 217 -
218 - 219 - 220 - 221 - 247 - 263 - 286 - 302 - 329 - 335 -
414 - 490 - 501 - 549 - 636 - 643 - 644 - 646 - 673 - 760 -
770 - 809 - 824 - 830 - 866 - 877 - 898 - 952 - 957 - 962 -
970 - 971 - 972 - 976. 
SuPT)l<gment I s 1090 - 1099 - 1100 - III5 - 1212 - 1428 -
1458 - 1547 - 1580 - 1581 - 1645 - 1646. 
SuTnalement II s 1698 - 1715 - 1824 - 1826 - 1872 - 1875 -
1880 - 1888 - 2009 - 2037 - 2059 - 2062 - 2074 - 2133 -
2186 - 2188 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2265 - 2335 -
2341. 
Cabinet : 2302 - 2324 - 2325. 
C. Economie politique 
Catalogue : 19 - 37 - 60 - 64 - 80 - 257 - 258 - 260 - 271 -
303 - 317 - 318 - 320 - 322 - 358 - 368 - 382 - 395 - 396 -
430 - 519 - 538 - 545 - 550 - 551 - 552 - 623 - 632 - 634 -
652 - 689 - 775 - 778 - 781 - 784 - 825 - 828 - 83I - 832 -
835 - 869 - 876 - 881 - 894 - 963 - 964 - 967 - 1025. 
Suppl^ment I : 1064 - I08l - 1149 - 1150 - 1174 - II9I -
1194 - 1195 - 1206 - 1213 - 1214 - 1385 - 1390 - 1392 -
83 
1413 - 1434 - 1461 - 1488 - 1502 - 1536 - 1537 - 1585 - 1586 
1647 - 1687. 
Suppldment II : 1718 - 1731 - 1732 - 1739 - 1797 - 1810 -
1817 - 1822 - 1825 - 1832 - 1838 - 1847 - 1882 - 1884 -
1885 - 1902 - 1903 - 1976 - 1994 - 2021- 2022 - 2026 -
2034 - 2131 - 2136 - 2142 - 2178 - 2184 - 2185 - 2259 
2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2278 - 2290 - 2291 
2292 - 2338 -
Cabinet : 2309 - 2323. 
D. Agriculture et agronomie 
Oatalogue : 29 - 62 - 72 - I84 - 185 - 186 - 249 - 265 -
280 - 469 - 524 - 525 - 546 - 548 - 633 - 662 - 791 - 808. 
Supplement I : 1061 - 1198 - 1203 - 1444 - 1455 - 1456 -
1464. 
Sup-pl^ment II : 1899 - 1904 - 2036 - 2049 - 2051 - 2337« 
Cabinet : 2321 - 2331. 
B. Arts lib^raux 
Catalogue : 44 - 81 - 96 - 237 - 295 - 299 - 307 - 310 -
330 - 333 - 334 - 337 - 344 - 378 - 390 - 639 - 659 - 865 -
882 - 895 - 947 - 974 - 1024". 
Sup-plement I : 1078 - 1079 - 1092 - 1190 - 1196 - 1210 -
1402 - 1422 - 1548 - 1652 - 1688. 
Sup-pl&nent II : 1763 - I846 - 1878 - 1887 - I898 - 1990 -
1993 - 2027 - 2038 - 2068b - 2144 - 2145 - 2347. 
Cabinet : 2326. 
P. Arts m^caniques & 
Catalogue : 77 - 188 - 283 - 293 - 572 - 622 - 653 - 675 -
84 
899." 
Sup-pl&nent I : 1060, 
Suppl^ment II : 1771 - 2033. 
Gr. Arts sp6cialis£s 
Catalogue : 26 - 530 - 626 - 980. 
Suppl^ment I : 1643» 
V. BELLES LETTRES 
Catalogue : (700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 -
708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717) -
718 - 723 - 724 - 728 - 734 - 735 - 737 - 738 - 741 - 743 -
745 - 746 - 747 - 749 - 750 - 753 - 755 - 757 - 759 - 763 -
765. 
Supplgment I : 1472 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - I48l -
1487. 
Sup-pl6ment II : 2087 - 2088 - 2095 - (2097 - 2098)- (2100 -
2101 - 2102 - 2103) - (2104 - 2181). 
A. Dictionnaires 
Catalogue : 21 - 23 - 281 - 284 - 291 - 301 - 311 - 313 -
536 - 635 - 921. 
Sup-pl^ment I : 1187, 
Suppl^ment II : 1821 - 2336. 
Cabinet : 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2303 -
2306 - 2308 - 2311 - 2312. 
B. Grammaire et -philologie v„ 
Catalogue : 53 - 155 - 210 - 242 - 244 - 261 - 279 - 332 -
85 
347 - 379 - 385 - 398 - 400 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 -
436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 563 - 615 - 63I - 693 - 771 -
780 -834 - 841 - 870 - 883 - 884 - 885 - 896 - 977. 
Suppl<5ment I :I088 - 1209 - 1219 - 1222 - 1583 - 1648. 
Suppl^ment II : 1721 - 1741 - 1743 - 1794 - 1796 - 1830 -
I859 - 1868 - 1879 - 2010 - 2024 - 2028 - 2066b - 2082 -
2137 - 2150 - 2171 - 2345. 
C. Po£sie 
1. Podsie 
Catalogue : 63 - 69 - 70 - 222 - 223 - 234 - 266 - 362 - 369 -
403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 448 - 527 - 528 - 529 - 533 -
557 - 649 - 676 - 695 - 698 - 699 - 720 - 721 - 730 - 731-
739 - 740 - 748 - 754 - 769 - 788 - 789 - 793 - 813 - 814 -
815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 861 - 864 -
875 - 887 - 897 - 979 - 1005 - 1006. 
Sutn>l£ment I : 1077 - 1104 - 1218 - 1388 - 1394 - 1462 -
1467 - 1470 - 1504 - 1520 - 1521 - 1529 - 1532 - 1543. 
Supplement II : 1707 - 1720 - 1772 - (1776 - 1777 - 1778 -
1779 - 1780 - 1781 - 1782 - 1783 - 1784 - 1785)- 1802 -
1854 - 1886 - 1892 - 1901 -<[995 - 2080 - 2086 - 2091 - 2092 -
2115 - 2127 - 2128 - 2162 - 2204 - 2340« 
2. Art dramatique 
Catalogue : I - 31 - 235 - 239 - 411 - 719 - 729 - 733 -
744 - 751 - 756 - 758 - 76I - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 -
936 - 937 - 938 - 939 - 940. 
SuppltSment I : 1102 - 1106 - II08 - II40 - II4.7 - II47 -
* 
1148 - 1197 - 1223 - 1224 - 1473 - (1478 - 1479 - 1480) -
86 
L . 
(1482 - 1483 " 1484 - 1485 " 1486)- (1489 - 1490 - 1491 " 
1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1496 - 1497 - 1498 - 1499 -
1500) r 1582 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - (1592 - 1593 -
1594 - 1595 - 1596 - 1597)- (1598 - 1599 - 1600 - 1601 -
1602) - (1603 - 1604 - 1605 - 1606) - (1607 - 1608 - 1609 
1610 - I6II - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616) - (1617 tr 
1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623- 1624) - (1625-
1626 - 1627 - 1628 - 1629 - I63O) - 1654. 
Su-pT>l<§ment II : 1716 - 1978 - I98I - 2000 - 2090 - 2227 -
2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 -
2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 -
2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 -,2250 - 2251 -
2252 - 2253 - 2254 - 225?. 
3. Romans 
Catalogue : 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 -
43 - 59 - 61 - 66 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 94 -
97 - (158 - 159 - 160 - 161 - 162 - I63 - 164 - 165 - 166 
167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 
177 - 178 - 179 - 180) - 182 - 189 - 190 - 201 - 211 -
215 - 216 - 228 - 240 - 241 - 250 - 252 - 253 - 254 - 255 
256 - 269 - 274 - 278 - 315 - 323 - 331 - 342 - 350 - 351 
357 - 364 - 367 - 408 - 422 - 429 - 447 - 457 - 465 - 466 
468 - 479 - 485 - 488 - 505 - 510 - 515 - 516 - 517 - 522 
523 - 526 - 531 - 532 - 534 - 537 - 556 - 558 - 559 - 561 
562 - 570 - 573 - 574 - 575 - 580 - 58I - 583 - 586 - 588 
\ 
589 - 590 - 592 - 594 - 595 - 598 - 601 - 602 605 - 607 
608 - 624 - 625 - 628 - 640 - 641 - 650 - 654 - 657 - 658 
87 
663 - 664 - 665 - 669 - 670 - 677 - 680 - 681 - 683 - 687 -
688 - 690 - 694 - 782 - 783 - 785 - 787 - 794 - 796 - 797 -
805 338 - 888 - 890 - 893 - 916 - 917 - 986 - 990 - 993 -
1018 - 10^9 - 1020 - 1021 - 1026. 
Sup-pl^ment I : 1059 - 1063 - 1065 - 1066 - 1067 -(1068 -
1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075) - 1084 -, 
1085 - 1086 - 1091 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - HOI -
1105 - 1109 - III2 - IH3 - H39 - H44 - 1146 - 1175 -
1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - II8I - 1182 - II84 -
1199 - 1202 - 1208 - 1223 - 1232 - 1238 - 1239 - 1241 -
1242 - 1243 - 1247 - 1283 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 -
1296 - 1297 - 1300 - 1301 - 1302 - 1384 - 1386 - 1389 -
1391 - 1395 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 - 1405 - 1412 -
1417 - 1419 - 1420 - 1421 - 1425 - 1426 - 1427 - 1432 -
1437 - 1438 - 1440 - 1445 - 1449 - 1450 - 1452 - 1453 -
1459 - 1460 - 1463 - 1466 - 1468 - 1469 - 1471 - 1510 -
I5II - 1515 - 1518 - 1519 - 1522 - 1527 - 1535 - 1544 -
1545 - 1571 - 1587 - 1642 - 1651 - 1661 - 1662 - 1666 -
1684. 
Supxtlement II : 1690 - 1697 - 1700 - 1702 - 1703 - 1704 -
1706 - 1709 - 1710 - I7II - 1712 - 1713 - 1723 - 1727 -
1737 - 1742 - 1745 - 1748 - 1749 - 1751 - 1761 - 1764 -
1773 - 1774 - 1786 - 1787 - 1791 - 1792 - 1793 - 1798 -
1799 - 1800 - 1802 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1819 -
1827 - 1840 - 1841 - 1844 - I848 - 1849 - 1850 - 1853 -
1857 - 1861 - 1862 - 1863 - 1867 - 1873 - I89IX- 1893 -
1896 - 1900 - 1909 - 1910 - I9II - 1912 - 1913 - 1914 -
88 
1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1923 - 1924 - 1926 -
1929 - 1936 - 1943 - 1973 - 1975 - 1980 - 1982 - 1983 -
1985 1988 - 1997 - 1998 - 2001 - 2002 - 2004 - 2006 -
2008 - 20J.2 - 2013 - 2014 - 2015 - 2029 - 2031 - 2039 -
2042 - 2046 - 2054 - 2058 - 2061 - 2065 - 2066a - 2068a -
2071 - 2072 - 2073 - 2075 - 2076 - 2078 - 2079 - 2096 -s, 
2105 - 2108 - 2122 - 2129 - 2156 - 2157 - 2158 - 2166 -
2167 - 2168 - 2176 - 2182 - 2200 - 2201 - 2206 - 2212 -
2214 - 2215 - 2220 - 2221 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 -
2334 - 2339 - 2343. 
4. Oorrespontiance 
Catalogue s 58 - 227 - 363 - 576 - 577 - 578 - 579 - 582 -
584 - 587 - 591 - 593 - 596 - 597 - 599 - 606 - 609 - 611 -
612 - 613 - 614 - 1008. 
Suppl^ment I s 1408 - 1409 - 1410 - I4H - 1433 - 1570. 
Suppl<Sment II : I689 - Id07 - I89O - 2005 - 2007 - 2016 -
2019 - 2020 - 2025 - 2161 - 2342. 
D. Orateurs 
Catalogue s 76 - 316 - 444 - 445 - 446 - 773 - 849 - 953. 
Supplement I : 1231 - 1516. 
E. Faceties 
Catalogue : 46 - 627 - 685 - 854 - 859 - 860. 
Suppl^ment I : 1509. 
SuppltSment II : 1714 - 2050 - 2141 - 2173 - 2203 - 2213. 
H. Melanges 
Catalogue : 35 - 75 - 157 - I8l - 377 - 380 -J0647 - 648 -
800 - 801 - 823 - 855 - 856 - 862 - 863 - 892 - 920 - 981 -
89 
i 
SupT>l<$ment I : 1226 - 1415 - 1429 - 1430 - 1514 - 1523 -
1524 - 1653. 
Supplgment II : 1897 - 2003 - 2011 - 2041 - 2043 - 2044 -
2045 - 2118 - 2119 - 2120 - 2130 - 2348 - 2349. -t 
